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Bevezetés
A bibliográfia az 1800 előtti magyarországi prédikációkra vonatkozó,
elsősorban irodalomtörténeti szempontú szakirodalmat gyűjti. Igyekeztünk
a barokk kori  prédikációkhoz és  a  prédikáció  műfajához legszorosabban
kötődő tanulmányokat figyelembe venni, így a bibliográfia nem tartalmazza
a  középkori  prédikációkra  vonatkozó  irodalmat,  a  kizárólag  történelmi
tárgyú és a csak életrajzzal foglalkozó publikációkat.
A  gyűjtés  a  magyar  nyelvű  anyagot  illetően  teljességre  törekvő,
idegen  nyelvű  művek  tekintetében  esetleges.  A  tételleírások  autopszia
alapján készültek. Azokat a tételeket, amelyeket nem sikerült kézbe venni,
csillag jelöli.
A bibliográfiát  három részre  bontottuk.  Az  elsőben  az  1800  előtti
magyarországi  prédikációk  és  szakirodalmuk  bibliográfiái,  katalógusai
találhatók.  Az  összefoglaló  művek  között  a  nagyobb  témaköröket,  több
szerzői  életművet  vagy  több  kötetet  átfogóan  tárgyaló  publikációk
szerepelnek.  Teljes  kötetek  esetében,  amennyiben  nem  egyértelmű,  a
tételleírás végén szögletes zárójelben jelöltük a vonatkozó lapszámokat. Az
egyes  szerzőkkel,  prédikációs  gyűjteményekkel  és  prédikációkkal
foglalkozó  részben  a  szerzők  életrajzát  feldolgozó  műveket  is  felvettük
abban az esetben, ha a prédikációirodalommal kapcsolatos információkat is
tartalmaznak. A Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoportban a források,
szövegkiadások bibliográfiája önálló gyűjteményként fog megjelenni, ezért
ezen  a  helyen  csak  azokat  a  szövegkiadásokat  gyűjtöttük,  amelyek
kísérőtanulmánya érdemben foglalkozik a szövegekkel, gyűjteményekkel.
Retorikával, prédikációelmélettel kapcsolatos műveket akkor vettünk
fel, ha magyarországi vonatkozású szerzőket is tárgyalnak.
A tételek a fejezeteken belül betűrendben követik egymást, a keresést
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a  tételek  végén  található  tárgyszavak  segítik.  Mivel  az  egyes  szerzők
kapcsán általában több művet is tárgyalnak, tárgyszóként leggyakrabban a
szerzők  neveit  vettük  fel.  Egy mű  azonos  címen  való  megjelenései  egy
tételben szerepelnek.
Az anyaggyűjtés 2014 nyarán zárult. A bibliográfiát évente tervezzük
frissíteni.
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I. Bibliográfiák, katalógusok, adatbázisok
Az 1800 előtti magyarországi prédikációk adatbankja, 
http://predicatio.btk.ppke.hu [2014. 12. 02.].
– prédikáció
CZÉKLI Béla, Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban őrzött Pázmány
Péter művek és a vele kapcsolatos irodalom =  Miscellanea Ecclesiae
Strigoniensis  IV:  Emlékkönyv  Pázmány  Péter  halálának  370.
évfordulója alkalmából, szerk. BEKE Margit, Bp., Szent István Társulat,
2008, 45–50.
– bibliográfia, Pázmány Péter
GELLÉRD Imre,  A  16–18.  századi  unitárius  prédikációirodalom
bibliográfiája =  G.  I.,  Négyszáz  év  unitárius  prédikációirodalma,
Kolozsvár, Unitárius Egyház, 2002, 174–180.
– bibliográfia, unitárius prédikáció
Halotti beszédek az Erdélyi Országos Múzeum és a Kolozsvári Református
Kollégium könyvtárában,  összeáll.  KÖBLÖS Zoltán, Kolozsvár, [k.  n.],
1905.
– bibliográfia, halotti beszéd
HEGEDŰS András,  Az  Érseki  Simor  Könyvtárban  őrzött  Pázmány  Péter
művek  és  a  vele  kapcsolatos  irodalom =  Miscellanea  Ecclesiae
Strigoniensis  IV:  Emlékkönyv  Pázmány  Péter  halálának  370.
évfordulója alkalmából, szerk. BEKE Margit, Bp., Szent István Társulat,
2008, 51–54.
– bibliográfia, Pázmány Péter
JAKAB Elek,  A XIX. századbeli erdélyi halotti beszédek bibliográfiájához,
MKsz, 1882, 102–113. [A 18. századi halotti beszédekre vonatkozóan
elsősorban: 103–104.]
– bibliográfia, halotti beszéd
JAKAB Elek,  Adatok  erdélyi  írók  névtárához  a  XVII–XVIII.  században,
MKsz, 1881, 299–327.
– bibliográfia, halotti beszéd
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JAKAB Elek,  Újabb adalék az erdélyi halotti beszédek bibliographiájához,
MKsz, 1884, 120–142.
– bibliográfia, halotti beszéd
KECSKEMÉTI Gábor,  Halotti  beszédek 1711-ig évrendben  =  K. G.  A régi
magyar  halotti  beszéd  eszmetörténeti  helyzete,  kandidátusi  értekezés,
Bp., 1996, 153–161.
–  bibliográfia,  halotti  beszéd,  katolikus  prédikáció,  protestáns  
prédikáció
Vö. KECSKEMÉTI Gábor, Magyar nyelvű halotti beszédek 1711-ig.
KECSKEMÉTI Gábor,  Magyar  nyelvű  halotti  beszédek  1711-ig =  K. G.,
Prédikáció, retorika, irodalomtörténet: A magyar nyelvű halotti beszéd
a 17. században, Bp., Universitas, 1998 (Historia litteraria, 5), 282–291.
– bibliográfia, halotti beszéd
Vö. KECSKEMÉTI Gábor, Halotti beszédek 1711-ig évrendben.
KECSKEMÉTI Gábor, SZEKLER Enikő, PAPP Ingrid, A magyarországi halotti
beszédek  adatbázisa,  http://itk.iti.mta.hu/kecskemeti/csv/index.html
[2014. 06. 30.].
– halotti beszéd
LÁSZLÓ Zsófia,  V.,  Nőkről  szóló magyar  nyelvű halotti  beszédek,  1711–
1825 =  L.  Zs.,  Női  szerepek  változása  a  protestáns  halotti  beszédek
tükrében, doktori disszertáció, Bp., ELTE BTK, 2011, 190–205.
– bibliográfia, halotti beszéd
MACZÁK Ibolya,  Az  Esterházyak  felett  mondott  gyászbeszédek
bibliográfiája =  „Fényes palotákban, ékes kőfalokban”: Tanulmányok
az  Esterházy  családról,  szerk.  MACZÁK Ibolya,  Bp.,  WZ  Könyvek,
2009, 137–140.
– bibliográfia, halotti beszédek
MACZÁK Ibolya,  Magyarországon  nyomtatott  prédikációk  a  kezdetektől
1655-ig (az RMNy I–III. alapján) =  Lelkiségtörténeti számvetés, szerk.
SZELESTEI N. László, Piliscsaba, PPKE BTK, 2008 (Pázmány Irodalmi
Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 1), 68–89.
– bibliográfia
MACZÁK Ibolya, A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi
Karának  Könyvtárában  őrzött  Pázmány  Péter  művek  és  a  vele
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kapcsolatos  irodalom =  Miscellanea  Ecclesiae  Strigoniensis  IV:
Emlékkönyv  Pázmány  Péter  halálának  370.  évfordulója  alkalmából,
szerk. BEKE Margit, Bp., Szent István Társulat, 2008, 55–60.
– bibliográfia, Pázmány Péter
Pázmány Péter-bibliográfia: 1598–2004,  összáll.  ADONYI Judit,  MACZÁK
Ibolya,  Piliscsaba,  PPKE  BTK,  2005  (Pázmány  Irodalmi  Műhely:
Bibilográfiák: Katalógusok, 1), 163 p.
– bibliográfia, Pázmány Péter
POLGÁR László, Pázmány-bibliográfia = Pázmány Péter emlékezete, szerk.
LUKÁCS László,  SZABÓ Ferenc,  Roma,  [k.  n.],  1987, 449–480. [467–
470: Pázmány Péterre mint íróra vonatkozó szakirodalom.]
– bibliográfia, Pázmány Péter
Szent  István  első  és  apostoli  magyar  királyról  mondott  dicsbeszédek
irodalma, összeáll. NÉMETHY Lajos, Bp., 1881, 68 p.
– bibliográfia
II. Összefoglaló művek, tanulmányok
BALÁZS Mihály, Unitárius szövegek a prédikációról a 17. század derekán =
A  lélekből  építő:  Gellérd  Imre  emlékére,  szerk.  JAKABFFY Tamás,
Kolozsvár, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, Unitárius Lelkészek
Országos Szövetsége, [2007], 51–58.*
– unitárius prédikáció
BÁN Imre, A magyar barokk próza változatai 
– It, 1971, 473–500.
–  B.  I.,  Eszmék  és  stílusok:  Irodalmi  tanulmányok,  Bp.,  Akadémiai,
1976, 186–202.
– Válogatás a régi magyar irodalom szakirodalmából 1772-ig, szerk. S.
SÁRDI Margit, Bp., Tankönyvkiadó, II, 477–498.
– Baranyi Pál, Csúzy Zsigmond, Pázmány Péter, stílus
BARCZA József,  A  Türelmi  Rendelet  a  korszak  magyar  református
prédikációinak tükrében, TheolSz, 1980, 285–289.
– református prédikáció
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BARTHA Tibor,  ifj.,  A  XVI.  századi  magyar  református  igehirdetés  =
Tanulmányok  és  szövegek  a  magyarországi  református  egyház  XVI.
századi  történetéből,  szerk.  B. T.,  kiad.  a  Magyarországi  Református
Egyház  Zsinati  Irodájának  Sajtóosztálya,  Bp.,  1973  (Studia  et  Acta
Ecclesiastica, 3), 555–561.
– Beythe István, Decsi Gáspár, Károlyi Péter, Kulcsár György
BARTÓK István,  A Casa Rustica és a Mechanici: Az „alacsonyabb stílus”
ismérve a XVII. század magyar irodalomelméletében, ItK, 1992, 569–
578.
– Geleji Katona István, Medgyesi Pál, stílus, retorika
BARTÓK István,  Régi és új elemek a reformáció prédikációelméletében =
Eszmei és stilisztikai kérdések a régi magyar prózában, szerk. BITSKEY
István,  GOMBA Szabolcsné,  VARGA Pál,  Debrecen, KLTE BTK, Régi
Magyar Irodalmi Tudományos Diákkör, 1978, 20–26.
– retorika
BARTÓK István,  „Rhetoricati sumus” – Retorikafelfogások a régi magyar
irodalomban = Religió, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban, szerk.
BITSKEY István,  OLÁH Szabolcs,  Debrecen,  DE,  Kossuth  Egyetemi
Kiadó, 2004 (Csokonai könyvtár: Bibliotheca studiorum litterarium, 31),
198–211. 
– Alvinczi Péter, Medgyesi Pál, Pázmány Péter, retorika
BARTÓK István, „Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk”: Irodalmi
gondolkodás  Magyarországon  1630–1700  között,  Bp.,  Akadémiai,
Universitas, 1998 (Irodalomtudomány és kritika), 380 p. [184–253: ars
concionandi.]
– középkor, Medgyesi Pál, Nógrádi Mátyás
BARTÓK István,  MADAS Edit,  Prédikáció =  Magyar  művelődéstörténeti
lexikon:  Középkor  és  kora  újkor,  főszerk.  KŐSZEGHY Péter,  szerk.
TAMÁS Zsuzsanna, IX, Bp., Balassi, 2008, 288–296.
– középkor, műfaj, történet
BELLÁGH Rózsa, A „jó és bölcs asszony” a 18. századi halotti beszédekben
– ErdMúz, 2006/3–4, 94–106.
– A nők világa: Művelődés- és társadalomtörténeti tanulmányok, szerk.
FÁBRI Anna, VÁRKONYI Gábor, Bp., Argumentum, 2007, 211–226.
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– halotti beszédek
BIBZA, Gábor,  Die deutschsprachige Leichenpredigt der frühen Neuzeit in
Ungarn (1571–1711), Berlin, Lit, 2010 (Arbeiten zur historischen und
systematischen Theologie, 15), 412 p. *
– bibliográfia, német nyelvű
BITSKEY István,  Katolikus  reform  és  ellenreformáció  a  kora  újkori
Magyarországon (Az újabb kutatások szemléje) = Egyház és kegyesség a
kora  újkorban:  Kutatástörténeti  tanulmányok,  szerk.,  bev.  FAZAKAS
Gergely  Tamás,  CSORBA Dávid,  BARÁTH Béla  Levente,  Debrecen,
Harsányi  András  Alapítvány,  2009  (A  Harsányi  András  Alapítvány
kiadványai, 13), 35–58. [ 51–56: prédikációirodalom, retorika]
– kutatástörténet
BITSKEY István, Nemzetközi barokk-kutatás és magyar barokk irodalom
– MTA I. OK, 31, 1979, 243–258.
– Válogatás a régi magyar irodalom szakirodalmából 1772-ig, szerk. S.
SÁRDI Margit, Bp., Tankönyvkiadó, II, 458–476.
– kutatástörténet, Káldi György, Pázmány Péter, stílus
BITSKEY,  István,  La  predicazione,  uno  dei  generi  principali  della
letteratura  barocca  dell'Europa  centrale =  Venezia  e  Ungheria  nel
contesto  del  barocco  europeo,  a  cura  di  Vittore  BRANCA,  Venezia–
Firenze, 1979 (Civiltà veneziana studi, 33), 287–303. 
– műfaj
BITSKEY István,  Retorikák a barokk kori  Magyarországon = Retorikák a
barokk korból, vál., szerk., tan. B. I., Debrecen, DE, Kossuth Egyetemi
Kiadó, 2003 (Csokonai könyvtár, Források: Régi kortársaink, 10), 243–
272.
– retorika
CSORBA Dávid, A 17. századi kálvinista prédikáció-kutatás története, ESz,
2004/1, 87–99.
– kutatástörténet




CSORBA Dávid,  A 17.  századi  protestáns kegyesség  megítélése  az  újabb
nemzetközi szakirodalomban: A magyar református hitmélyítő irodalom
vizsgálatához, ProtSz, 2001/1, 16–25.
– kutatástörténet
CSORBA Dávid,  A  17.  századi  református  prédikációk  nemzetközi
kutatástörténete  =  Egyház  és  kegyesség  a  kora  újkorban:
Kutatástörténeti  tanulmányok,  szerk.,  bev.  FAZAKAS Gergely  Tamás,
CSORBA Dávid,  BARÁTH Béla  Levente,  Debrecen,  Harsányi  András
Alapítvány, 2009 (A D. Dr. Harsányi András Alapítvány kiadványai, 13),
113–183.
– kutatástörténet
CSORBA Dávid,  A magyar  református  hitmélyítő  irodalom  Debrecenben
(1657–1711), doktori disszertáció, Debrecen, DE, 2003, 201 p.
– Debreceni  Ember Pál,  Medgyesi  Pál,  puritanizmus,  prédikátori  
szerep, református prédikáció, Szentpéteri István, toposz
CSORBA Dávid,  „A'  sovány lelket meg-szépíteni”: Debreceni prédikátorok
(1657–1711), Debrecen, Hernád, 2008 (Nemzet, egyház, művelődés, 5),
324 p.
– műfaj, puritanizmus, Köleséri Sámuel, Szentpéteri Sámuel
CSORBA Dávid,  Debrecen  második  „lelki  válsága”:  az  1680-as  évek
vallásos világképe, DebrSz, 2005/2, 263–270.
– halotti beszéd, református prédikáció
CSORBA Dávid,  Református prédikátorszerepek a 17. században = CS. D.,
A zászlós bárány nyomában: A magyar kálvinizmus 17. századi világa,
Bp., Kálvin, 2011 (Speculum historiae Debreceniense, 6), 9–20.
– prédikátori szerep, református prédikáció
DEÁK Miklós,  A  halotti  beszédek  jelentősége  és  ezek  kiválóbb  írói  az
unitárius egyházban, KerMagv, 336–348.
– halotti beszéd, unitárius prédikáció
DIENES Dénes,  „Melyeket  én  az  én  Uram  Jézus  Krisztusomtól
tanultam...”:  A  református  kegyesség  jellemző  vonásai  a  18.
században,  Sárospatak,  2002  (SRK  Teológiai  Akadémiájának
kiadványai, 31; SRTA Egyháztörténeti Intézetének kiadványai, 5), 10–
45, 58–75.
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–  Debreceni  Ember  Pál,  Kabai  Bodor  Gellért,  Keresztúri  Pál,  
Köleséri  Sámuel,  pietizmus,  puritanizmus,  prédikáció,  Selyei 
Balog  István,  Szathmárnémeti  Mihály,  Szölösi  (Nagy)  Mihály,  
Tofeus Mihály
DÖMÖTÖR Ákos,  Csodajelek:  Példázatok  a  16–17.  századi  evangélikus
prédikációkban, Diakonia, 1986/1, 80–84.
– Bornemisza Péter, exemplum
DÖMÖTÖR Ákos, A magyar protestáns exemplumok katalógusa, Bp., MTA –
Néprajzi  Kutatóintézet,  1992  (Folklór  archívum,  19),  328  p.  [7–14:
protestáns exemplumok; 17–246: katalógus.]
– exemplum, katalógus
DÖMÖTÖR Ákos, Példázatok a 18–19. századi protesáns prédikációkban =
Módszerek  és  történeti  adatok:  Tanulmánygyűjtemény  dr.  Ujszászy
Kálmán 85. születésnapjára, szerk.  DANKÓ Imre,  KÜLLŐS Imola, Bp.,
ELTE Folklore Tanszék (Vallási néprajz, 3), 1987, 234–243.
–  exemplum,  források,  Gombási  István,  Kecskeméti  Zsigmond,  
Szabó Dávid (Barczafalvi), Verestói Ferenc
DÖMÖTÖR Ákos,  A  példázatok  fejlődéstendenciái  a  protestáns
igehirdetésben, TheolSz, 1985, 326–334.
– exemplum, források, mártirológia, példatár
GELLÉRD, Imre, A Burning Kiss from God to Preach Truth: Four Centuries
of Transylvanian Unitarian Preaching, Chico, Center for Free Religion,
1990, 5–50. [unitárius prédikációirodalom]
– Dávid Ferenc, történet, unitárius prédikáció
GELLÉRD Imre, Az Erdélyi unitárius prédikációirodalom története a XVI. és
XIX.  század  vége  között,  doktori  disszertáció,  Kolozsvári  Protestáns
Teológiai Intézet, 1956. *
– összefoglaló, unitárius prédikáció
Vö. GELLÉRD Imre, Az unitarizmus megmaradásának és védelmének
elvei Enyedi György predikációiban.
GELLÉRD,  Imre,  A History  of  Transylvanian  Unitarianism through Four
Centuries of Sermons, trans. by Judit GELLÉRD, Chico, Cluj-Napoca,
Unitarian Printing House, 1999. *
– történet, unitárius prédikáció
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GELLÉRD Imre,  Négyszáz  év  unitárius  prédikációirodalma,  Kolozsvár,
Unitárius  Egyház,  2002,  6–180.  [6–10,  159–180:  unitárius
prédikációirodalom; 12–45: Dávid Ferenc; 46–150: egyes szerzők; 151–
157: halotti beszédek]
– Bencze Pál, Dávid Ferenc, Derzsi Varga György, Enyedi György, 
Fejérvári  Sámuel,  Geyza  József,  halotti  beszéd,  Heltai  Gáspár,
Homoródszentmártoni Kovács János, Hunyadi Demeter, Keresztúri  
Sámuel, Kozma Mihály, Sebe János, unitárius prédikáció
GELLÉRD Imre,  Az  unitarizmus  megmaradásának  és  védelmének  elvei
Enyedi György predikációiban, 1997, 
http://unitarius.uw.hu/cffr/enyedi/enyedi-hu.htm#_ftn1  [Részlet  G.  I.
disszertációjából.]
– Enyedi György
Vö.  GELLÉRD Imre,  Az  Erdélyi  unitárius  prédikációirodalom  
története a XVI. és XIX. század vége között.
GYŐRI L. János,  A Biblia  hatása  a  kora  újkori  magyar  irodalomra  és
közgondolkodásra  –  református  példák  tükrében,  Studia  Theologica
Debrecinensis, 2009/1, 45–68.
– exemplum, források
GYŐRI L. János,  Az  exemplumok  szerepe  a  17.  századi  református
prédikációinkban, StudLitt, 1994, 157–170.
–  Debreceni  Ember  Pál,  Diószegi  Kis  István,  exemplum,  Geleji  
Katona  István,  Köleséri  Sámuel,  Medgyesi  Pál,  Tofeus  Mihály,  
Tyukodi Márton
IMRE Mihály,  Melanchton retorikájától  Buzinkai Mihályig =  Retorikák a
reformáció korából, szerk., vál., s. a. r., jegyz., tan. I. M., Debrecen, DE,
Kossuth  Egyetemi  Kiadó,  2000  (Csokonai  könyvtár,  Források:  Régi
kortársaink, 5), 399–452.
– Buzinkai Mihály, Pécseli Király Imre, retorika
JÁMBOR Pál,  Pázmány Péter = J.  P.,  A magyar irodalom története,  Pest,
Ráth, 1864, II, 41–46.
– Pázmány Péter
JUHÁSZ István, Erdélyi prédikátorok az 1671–1681 közötti évtizedben 
– TheolSz, 1976, 186–192.
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– J. I., Hitvallás és türelem: Tanulmányok az erdélyi református egyház
és  teológia  1542–1792  közötti  történetéből,  Kolozsvár,  Református
Egyház  Misztótfalusi  Sajtóközpontja,  1996  (Határidő  theológiai
tanulmányok: Dolgozatok a református teológiai tudományok köréből,
2), 73–80.
– történet
KECSKEMÉTI Gábor,  „A böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás,
írás”:  A  magyarországi  retorikai  hagyomány  a  16–17.  század
fordulóján, Bp., Universitas, 2007, 622 p.
– retorika
KECSKEMÉTI Gábor, Domini sumus: Vallási tanítás és nemesi reprezentáció
17. századi halotti beszédek inventiójában, ItK, 1992, 381–398.
– halotti beszéd, retorika
KECSKEMÉTI Gábor,  A  kora  újkori  magyarországi  prédikációirodalom
kutatásának eredményei és jövőbeni irányai, StudLitt, 2013/3–4, 12–19.
– kutatástörténet
KECSKEMÉTI Gábor,  Prédikáció,  retorika,  irodalomtörténet:  A  magyar
nyelvű halotti beszéd a 17. században, Bp., Universitas, 1998 (Historia
litteraria, 5), 326 p.
– halotti beszéd, műfaj, puritanizmus, retorika
KECSKEMÉTI Gábor,  A régi magyar halotti beszéd eszmetörténeti helyzete,
kandidátusi értekezés, Bp., 1996, 161 p.
–  halotti  beszéd,  katolikus  prédikáció,  kutatástörténet,  műfaj,  
protestáns prédikáció, retorika
KECSKEMÉTI Gábor,  Toposzok és exemplumok a história hasznairól a 17.
században, StudLitt, 1994, 73–88.
– exemplum, Kecskeméti Alexis János, toposz
KECSKEMÉTI Gábor, NOVÁKY Hajnalka, Bevezetés = Magyar nyelvű halotti
beszédek  a  XVII.  századból,  kiad.,  jegyz.  K.  G.,  N. H.,  Bp.,  MTA
Irodalomtudományi Intézet, 1988, 7–43.
– források, halotti beszéd, szövegkiadás
KECSKEMÉTI Gábor,  PAPP Ingrid,  A magyarországi  szlovakizáló  cseh
nyelvű  halotti  beszédek  kutatásának  helyzete =  Docendo  discimus:
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Doktoranduszhallgatók és témavezetőik közös tanulmányai a Miskolci
Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájából, szerk. HUSZTI Tímea,
Miskolc, ME BTK, 2013, 7–14.
– cseh nyelvű, halotti beszéd
KLANICZAY Tibor, A magyar barokk irodalom kialakulása 
– ItK, 1960, 319–341.
– K. T., Reneszánsz és barokk, Szeged, Szukits, 1997, 287–346.
– Pázmány Péter, stílus, Telegdi Miklós
KNAPP Éva,  Emblematikus  eszközök  a  17–18.  századi  magyarországi
prédikációirodalomban, ItK, 2000, 1–24.
– emblematika
Vö. KNAPP Éva,  Emblematikus eszközök a prédikációirodalomban; 
KNAPP, Éva, TÜSKÉS, Gábor, Emblematic mode and the sermon.
KNAPP Éva,  Emblematikus  eszközök  a  prédikációirodalomban =  K.  É.,
Irodalmi  emblematika  Magyarországon  a  XVI–XVII.  században,  Bp.,
Universitas, 2003 (Historia litteraria, 14), 187–211.
– emblematika
Vö.  KNAPP Éva,  Emblematikus  eszközök  a  17–18.  századi  
magyarországi prédikációirodalomban;
KNAPP, Éva, TÜSKÉS, Gábor, Emblematic mode and the sermon.
KNAPP,  Éva,  TÜSKÉS,  Gábor,  Emblematic  mode  and  the  sermon =  Éva
KNAPP, Gábor TÜSKÉS, Emblematics in Hungary: A study of the history
of  symbolic  representation  in  Renaissance  and  Baroque  literature,
transl. by András TÖRÖK, Zsuzsa BORONKAY, Tübingen, Max Niemeyer,
2003 (Frühe Neuzeit, 86), 168–189.
– emblematika
Vö. KNAPP Éva, Emblematikus eszközök a prédikációirodalomban;  
KNAPP Éva,  Emblematikus  eszközök  a  17–18.  századi
magyarországi prédikációirodalomban.
KOLTAY-KASTNER Jenő,  A  magyar  irodalmi  barokk,  Budapesti  Szemle,
1944. szeptember, 113–133.
– Csúzy Zsigmond, Lépes Bálint, Padányi Biró Márton, Pázmány  
Péter, stílus
KOVÁCS Sándor Iván, „Halotti beszéd”-kutatások, Vig, 1985, 204–205.
– halotti beszéd, kutatástörténet
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KUDORA János,  A magyar katolikus egyházi beszéd irodalmának ezeréves
története  896–1896,  Bp.,  Stephaneum, 1902,  298 p.  [76–176:  16–18.
századi prédikációirodalom.]
– történet
LUFFY Katalin,  „A'  kik  életekkel,  erkölcsökkel  épitenek  és  tanitanak.”
Puritán elvárások az 1660–68 közötti alkalmi beszédekben = Kegyesség,
kultusz,  távolítás:  Irodalomtudományi  tanulmányok,  szerk.  GÁBOR
Csilla, SELYEM Zsuzsa, Kolozsvár, Scientia, 2002, 37–68.
– puritanizmus
Vö.:  LUFFY Katalin,  Puritán elvárások az 1660–68 közötti alkalmi  
beszédekben.
LUFFY Katalin,  Puritán elvárások az 1660–68 közötti alkalmi beszédekben
= Tudomány – egyetem – diszciplína, szerk. BERSZÁN István, Kolozsvár,
Erdélyi Múzeum–Egyesület, 2003 (Erdélyi tudományos  füzetek,  239),
52–73.
– puritanizmus
Vö.  LUFFY Katalin,  „A'  kik  életekkel,  erkölcsökkel  épitenek  és
tanitanak.”  Puritán  elvárások  az  1660–68  közötti  alkalmi
beszédekben.
LUKÁCSI Zoltán,  Szószék és világosság: A magyar katolikus prédikáció a
felvilágosodás korában,  Győr, Raab (A Győri Egyházmegyei Levéltár
kiadványai: Források, feldolgozások, 18), 2013, 330 p.
– felvilágosodás, történet
LUKÁCSI Zoltán, Változások a prédikációk forrásfelhasználásában a 18–19.
század  fordulóján =  Közkincs:  Tanulmányok  a  régi  magyarországi
prédikációk kompilációjáról, szerk.  MACZÁK Ibolya, Bp., MTA–PPKE
Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport,  2014 (Pázmány Irodalmi
Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 8), 203–213.
– felvilágosodás, források
LUKÁCSY Sándor,  Kitagadott  irodalom =  L. S.,  Isten gyertyácskái,  Pécs,
Jelenkor, 1994 (Élő irodalom), 7–22. [A prédikáció mint irodalom.]
– műfaj
LUKÁCSY Sándor, Magyar Seneca, ItK, 1992, 261–274.
– Csúzy Zsigmond, források, Illyés András, Illyés István, Landovics 
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István
LUKÁCSY Sándor, A szőlőfák gyümölcse: A prédikáció mint irodalmi műfaj
= L. S., A végtelen jövő, Bp. Balassi, 1998, 9–14.
– műfaj
LUKÁCSY Sándor,  Újévi  ajándékok:  Egy  magyar  prédikációtípus,  Kort,
1993/1, 112–120. [Újév napi prédikációk.]
– motívum
M. E. [MADAS Edit], Sz. Sz. A. [SZUROMI Szabolcs Anzelm], Prédikáció =
Magyar katolikus lexikon, főszerk.  DIÓS István, szerk.  VICZIÁN János,
XI, Bp., Szent István Társulat, 2007, 249–252.
– középkor, műfaj
MACZÁK Ibolya, Elorzott  szavak:  Szövegalkotás  17-18.  századi
prédikációkban,  Szigetmonostor,  WZ  Könyvek,  2010  (A  források
tükrében).
– Alexovics Vazul, Berényi István, Bernárd Pál, Csúzy Zsigmond,  
Egyed  Joákim,  Illyés  András,  Illyés  István,  Kelemen  Didák,  
kompiláció, Pázmány Péter, Tyukodi Márton
MACZÁK Ibolya,  Északkelet magyarországi jezsuita irodalom a 17. század
második felében: Jezsuiták Báthory Zsófia környezetében =  Katolikus
megújulás Északkelet-Magyarországon: Művelődéstörténeti konferencia
a  jezsuita  rend  sárospataki  megtelepedésének  350.  évfordulója
alkalmából,  Sárospatak,  2013.  október  3–4.,  szerk.  SZABÓ Irén,
Sárospatak, Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, 2014 (Folia collecta,
2), 227–239.
– Kereskényi István, Kiss Imre, Pethő István, Pósaházi János
MACZÁK Ibolya,  „Nem  lopjuk  azt,  amit  örökségül  vettünk  a  mi  régi
atyáinktól”: Kompilálás  és excerpálás a magyarországi barokk kori
prédikációkban,  doktori  disszertáció,  Piliscsaba,  PPKE  BTK,  2008,
202 p.
–  Alexovics Vazul, Berényi István, Bernárd Pál, Csúzy Zsigmond,  
Egyed Joákim,  excerpálás,  Illyés  András,  Illyés  István,  Kelemen  
Didák, kompiláció, Pázmány Péter, Tyukodi Márton
MACZÁK Ibolya,  A prédikációk szerepe és jelentősége a lelkiségtörténeti
kutatásokban =  Lelkiségtörténeti  számvetés,  szerk.  SZELESTEI N.
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László,  Piliscsaba,  PPKE  BTK,  2008  (Pázmány  Irodalmi  Műhely:
Lelkiségtörténeti tanulmányok, 1), 63–89.
– kutatástörténet
MACZÁK Ibolya, Szóorzás, Élet és tudomány, 2013, 294–296.
– kompiláció
A  magyar  irodalom  története  1600-ig,  szerk.  KLANICZAY Tibor,  Bp.,
Akadémiai,  1964.  [377–379:  Bornemisza  Péter,  Postillák;  501–504:
protestáns prédikáció, Telegdi Miklós.]
– Bornemisza Péter, postilla, Telegdi Miklós
A magyar irodalom története 1600-tól  1772-ig,  szerk.  KLANICZAY Tibor,
Bp., Akadémiai, 1964. [134–137: Pázmány Péter prédikációi; 219–220:
udvari prédikáció; 422–424: Illyés András; 494–496: népszerű katolikus
irodalom.]
– Csúzy Zsigmond, Illyés András, Kelemen Didák, Nagyari József, 
Pázmány Péter, Telek József, Tofeus Mihály
MIHALOVICS Ede, A katholikus prédikáczió története Magyarországon, I–II,
Bp.,  1900–1901.  [I:  297–428:  a  protestantizmus  kezdetétől  Pázmány
Péterig; II: 5–265: II. József koráig.]
– I.:  Csepregi Jakab, halotti  beszéd, Illicinus Péter, Lépes Bálint,  
Telegdi Miklós, történet, Vásárhelyi Gergely
–  II.:  Alexovics  Vazul,  Csete  István,  Csúzy  Zsigmond,  Egyed  
Joákim, halotti beszédek, Illyés András, Illyés István, Káldi György, 
Kosztolányi Sándor, Landovics István, Molnár János, Náray György,
Padányi Biró Márton, Pázmány Péter, Simon Máté, Szabó István
NEMESKÜRTY István,  A  XVI.  század  utolsó  három  évtizedének
postillairodalmából, It, 1957, 453–466.
– Beythe  István,  Bornemisza  Péter, Decsi  Gáspár, Károlyi  Péter,  
Kulcsár György, Sóvári Soós Kristóf, Telegdi Miklós
NEMESKÜRTY István, A magyar népnek, ki ezt olvassa: Az anyanyelvű magyar
reneszánsz és barokk irodalom története 1533–1712 
– Bp., Gondolat, 1975, 233–254, 315–328.
– N. I.,  Diák, írj magyar éneket, 178–186. [Magyar próza a XVII. század
elején.]
– N. I., A magyar irodalom története I., Bp., Szabad Tér, 2003 (Nemeskürty
István összes műve, 8), 155–166, 205–219. [155–166:  Az elbeszélő próza
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felé: a prédikációk; 205–219: magyar próza a XVII. század elején.]
– Bornemisza Péter, Pázmány Péter, történet
PAPP Andrea,  „Példákbul  faragot  tükörök”  (Utak  és  lehetőségek  az
exemplumkutatásban), StudLitt, 1994, 91–98.
– exemplum
RÁCZ Béla,  Két  évszázad  a  magyar  református  igehirdetés  történetéből
(1711–1914), Gyula, 1931, I, 152 p.
– történet
RAVASZ László,  A  magyar  protestáns  igehirdetés  a  XVII.  században,
TheolSzaklap, 1913, 262–284.
– Alvinczi Péter, Geleji Katona István, Medgyesi Pál, Pázmány Péter
RÉZBÁNYAI József, Az egyházi szónoklat története Magyarországon = R. J.,
Az egyházi szónoklat kézikönyve, Pécs, [k. n.] 69–88. [70–75: középkori
prédikációk, 75–88: újkori prédikációk.]
– katalógus, középkor, történet
RÉZBÁNYAI József, Az egyházi szónoklat története Magyarországon = R. J.,
Az egyházi szónoklat egyetemes történetei,  I, Esztergom, [k. n.], 1904,
102–226.  [102–158:  a  középkori  prédikáció  története;  158–194:  a
mohácsi  vésztől  Pázmány  Péter  felléptéig;  167–172,  182–194:
nevezetesebb  szerzők,  katalógus;  195–226:  Pázmány  Péter  és  köre,
barokk prédikációk; 200–226: nevezetesebb szerzők, katalógus.]
– katalógus, középkor, történet
SEGESVÁRY Viktor, Protestáns  prédikátorok  Rákóczi  Ferenc
szabadságharca idején 
– TheolSz, 1997, 28–37.
– Mikes International, 2005/4, 18–30.
– Debreceni Ember Pál, Turi (Thuri) Sámuel
SINKÓ Ferenc,  Előszó =  Csudatörténetek:  Száz  példa  17–18.  századi
katolikus prédikációkból és példagyűjteményekből, vál., tan. S. F., Bp.,
Európa, 1985, 5–26.
– exemplum, Telegdi Miklós, Telek József
SOMOGYVÁRY Gyula,  Protestáns  gyászbeszédek  Magyarországon  a  17.




SZABÓ Lajos,  Előszó =  Monda  nékik  egy  példázatot:  száz  szépprózai
szemelvény 17. századi protestáns prédikációkból, vál., tan., jegyz.  SZ.
L., [Bp.], Európa, Helikon, 1982, 5–14.
– exemplum
SZELESTEI N. László,  Az erdélyi  ferencesek Szent István-képe 17. század
prédikációkban =  „Hol  vagy,  István  király?”:  A  Szent  István-
hagyomány évszázadai, szerk. BENE Sándor, Bp., Gondolat, 2006, 271–
291.
– ferences
SZELESTEI N. László,  Magyar  bencések  prédikációi  a  17–18.  század
fordulóján,  Bp.,  MTA–PPKE  Barokk  Irodalom  és  Lelkiség
Kutatócsoport,  2014  (Pázmány  Irodalmi  Műhely:  Lelkiségtörténeti
források, 3), 204 p. [7–31: Bevezetés.]
– szövegkiadás
SZELESTEI N. László,  Magyar  ferencesek  prédikációs  gyakorlata  a  17.
században: Csíksomlyói kéziratos prédikációk, Piliscsaba, PPKE BTK,
2003 (Pázmány Irodalmi Műhely: Források, 4), 198 p.
– ferences, történet
SZELESTEI N. László, A prédikáció – irodalmi és lelki olvasmány 
– Régi magyar prédikációk 16–18. század: Egyetemi szöveggyűjtemény,
összeáll. SZ. N. L., Bp., Szent István Társulat, 2005, 8–13.
–  SZ. N.  L.,  Rekatolizáció  és  barokk  áhítat,  Bp.,  METEM,  Historia
Ecclesiastica Alapítvány, 2008 (METEM könyvek, 64), 105–114.
– műfaj, szövegkiadás
SZILÁDY Jenő,  Egyházi  beszédirodalom =  SZ. J.,  A  magyarországi  tót
protestáns egyházi irodalom 1517–1711, Bp., 1939, 188–201.
– halotti beszéd, szlovák nyelvű
TASI Réka,  Az  isteni  szó  barokk  sáfárai,  Debrecen,  2009  (Csokonai
könyvtár: Bibliotheca studiorum litterarium, 45), 260 p.
– Csúzy Zsigmond, Illyés András,  Illyés István, Kelemen Didák,  
Landovics István, stílus, Szabó István
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TASI Réka,  Mutatók  és  kompiláció  a  17–18.  századi
prédikációgyűjteményekben =  Közkincs:  Tanulmányok  a  régi
magyarországi  prédikációk  kompilációjáról,  szerk.  MACZÁK Ibolya,
Bp.,  MTA–PPKE  Barokk  Irodalom  és  Lelkiség  Kutatócsoport,  2014
(Pázmány  Irodalmi  Műhely:  Lelkiségtörténeti  tanulmányok,  8),  111–
123.
– excerpálás, Illyés István, Káldi György, mutatók, Telegdi Miklós
TASI Réka, Prédikáció és imagináció: A látás interiorizálása és a képzelet
feletti uralom, StudLitt, 2013/3–4, 204–214.
– imagináció
TASI Réka, „Se emberi, se Angyali nyelvel ki nem mondhatni”: A populáris
barokk prédikáció retorikája mint a nyelv elégtelenségének tapasztalata,
doktori disszertáció, Debrecen, DE, 2007, 153 p.
– Csúzy Zsigmond, Illyés András,  Illyés  István, Kelemen Didák,  
stílus
TÓTH Mihály,  Magyar egyházszónoklat = T. M.,  Egyházszónoklattan: Az
egyházi beszéd rövid történelmével, Debrecen, 1878, 231–242.
–  Diószegi  Sámuel,  Földvári  József,  Hunyadi  Ferenc,  Lengyel  
József, összefoglaló, Péczely József, Szikszai György, Takács Ádám,
történet
TÓTH Mihály, Magyar protestáns egyházszónoklat: Kútfők után dolgozva a
magyar prot. hitszónokok nyomtatott vagy kéziratban lévő munkáiból,
mutatványokkal, s az egyházi beszédek bírálataival, I: A reformatiotól a
17-ik század végéig, Debrecen, 1864. *
TÜSKÉS Gábor,  Az  exemplum  a  16–17.  század  katolikus  áhítati
irodalmában, ItK, 1992, 133–151. [A prédikációirodalom példái: 140–
143.]
– exemplum, Káldi György, Pázmány Péter, Telegdi Miklós
III. Egyes szerzőkről, kötetekről, prédikációkról
ÁCS,  Pál,  Historischer  Skeptizismus  und  Frömmigkeit:  Die  Revision
protestantischer  Geschichtsvorstellungen  in  den  Predigten  des
ungarischen  Jesuiten  Péter  Pázmány  =  Jesutische
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Frömmigkeitskulturen:  Konfessionelle  Interaktion  in  Ostmitteleuropa
1570–1700, Hrs. von Anna OHLIDAL, Stefan SAMERSKI, Stuttgart, Franz
Steiner Verlag, (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen
Mitteleuropa, 28), 279–294. *
– Pázmány Péter
ÁCS Pál, Jeruzsálem pusztulása: Pázmány és Josephus Flavius 
– ItK, 1999, 551–560.
–  Pázmány Péter  és  kora,  szerk.  HARGITTAY Emil,  Piliscsaba,  PPKE
BTK, 2001 (Pázmány Irodalmi Műhely: Tanulmányok, 2), 302–313.
– Á. P., „Az idő ósága”: Történetiség és történetszemlélet a régi magyar
irodalomban, Bp., Osiris, 2001, 235–245.
– Pázmány Péter
ADAMCZYK, Bogdan, Isten Szolgája fr. Kelemen Didák életének és tetteinek
recepciója,  doktori  disszertáció,  Budapest,  PPKE BTK, 2014,  325 p.
[86–110: Kelemen Didák irodalmi munkássága.]
– Kelemen Didák
ADAMCZYK, Bogdan, Isten Szolgája P. Kelemen Didák élete és tiszteletének
kibontakozása,  Pozsony,  Madách  Egyesület,  2014,  271  p.  [112–134:
prédikációiról.]
– Kelemen Didák
ADAMCZYK,  Bogdan,  Az  oltár  teológiája  P.  Kelemen  Didák  miskolci
beszédeinek fényében
– Miskolci Keresztény Szemle, 2004/2, 42–44.
– Tanulmányok Kelemen Didák tiszteletére: A 2008. április 17–18-án
megrendezett  konferencia  előadásai,  szerk.  HORVÁTH Zita,  Miskolc,
ME,  2008  (Publicationes  Universitatis  Miskolcinensis:  Sectio
Philosophica, tom. XIII, fasc. 1), 165–169.
– Kelemen Didák
ANGELINI,  Maria  Teresa,  Aspetti  comuni  e  differenze  in  due  predicatori
barocchi: Segneri e Pázmány, Nuova Corvina, 1994/2, 7-12. *
– Paolo Segneri, Pázmány Péter
ANGYAL Endre, Csúzy Zsigmond magyarsága, ItK, 1957, 216–226.
– Csúzy Zsigmond
BAKó Dorottya, Káldi György élete és művei, MKsz, 1987, 73–87.
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– Káldi György
BALÁZS Géza,  Pázmány Péter nyelve és stílusa mint új diszkurzustípus =
Pázmány Péter és kora, szerk. HARGITTAY Emil, Piliscsaba, PPKE BTK,
2001 (Pázmány Irodalmi Műhely: Tanulmányok, 2), 333–341.
– Pázmány Péter, stílus
BALÁZS Mihály, Bevezetés = ENYEDI György Válogatott művei, vál. B. M.,
KÁLDOS János, tan. B. M., jegyz. B. M., K. J., SZALAI Judit, Kolozsvár,
Bukarest, Kriterion, 1997, 237 p. [5–27: Bevezetés.]
– Enyedi György, szövegkiadás
BALÁZS Mihály, A szekér és az ökör: Adalék a baranyai antitrinitarizmus
történetéhez
– Pécs a török korban: Tanulmányok Pécs történetéből, szerk. SZAKÁLY
Ferenc,  Pécs,  Pécs  Története  Alapítvány,  1999  (Tanulmányok  Pécs
történetéből, 7), 265-281.
–  Pécs  a  hódoltság  korában:  Tanulmányok,  szerk.  SZAKÁLY Ferenc,
VONYÓ József, Pécs, Kronosz, Pécs Története Alapítvány, 2012 (Pécsi
Mozaik, 2), 310–327.
– Jacob Palaeologus
BALLA Lóránt,  Csete István és Gyalogi János mint a kora újkori jezsuita
szisztematikus  történelmi-liturgiai-filozófiai  prédikációs  irodalom
képviselői =  Filológia  és  irodalom,  szerk.  TOMPA Zsófia,  Piliscsaba,
PPKE BTK, 2013 (Pázmány Irodalmi Műhely: Opuscula litteraria, 4),
63–86.
– Csete István, Gyalogi János, történelemszemlélet
BALLA Lóránt, Jezsuita „Ál/Álarc” és „Ál/Név” a kora újkori Erdélyben =
„Irtam  a’  magam  Tanulo-házatskámban”:  A  Res  Litteraria
Transylvaniae  Vetus  Irodalom-  és  Művelődéstörténeti  Műhely  fiatal
kutatóinak  tanulmányai,  szerk.  KÖLLŐ Zsófia,  Kolozsvár,  Egyetemi
Műhely, Bolyai Társaság, 2013 (Egyetemi füzetek, 19), 11–45.
– Csete István, Gyalogi János
BALLA Lóránt,  A  prédikáció  mint  emlékezés  és  aktualizálás  a  kora
újkorban, KerSzó, 2012/6, 31–33.
– Csete István, Gyalogi János
BALLA Lóránt,  A szűz herceg modell a kora újkori jezsuita prédikációban
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(Csete István Szent Imre-prédikációi), KerSzó, 2011/11, 1–5.
– Csete István
BALOGH Judit,  Vallomás  és  önéletírás  szerepe  Bornemisza  Péter
prédikációiban 
– ProtSz, 1993, 165–181.
– Lelkipásztor, 1998/4, 122–125.
– Bornemisza Péter
BÁN Izabella,  Pázmány  bűnbánati  zsoltárai  a  prédikációk  tükrében =
Pázmány  nyomában:  Tanulmányok  Hargittay  Emil  tiszteletére,  szerk.
AJKAY Alinka, BAJÁKI Rita, Vác, MondAt, 2013, 31–34.
– Pázmány Péter, források
BÁRCZI Ildikó,  Prédikációk  motívumai  klasszikus  irodalmunkban =
Pillanatkép  a  hazai  irodalomtudományról,  szerk.  KENYERES Zoltán,
GINTLI Tibor, Bp., Anonymus, 2002, 22–27.
– motívum, mutatók, Pázmány Péter
BARTÓK István,  Medgyesi  Pál: Doce praedicare: Az első magyar nyelvű
egyházi retorika, ItK, 1981, 1–16.
– Medgyesi Pál, retorika
BARTÓK István, Nógrádi  Mátyás  elveszett  ars  concionandija (Tanítás  és
oktatás a 17. század második felének magyar prédikációelméletében),
ItK, 1997, 263–268.
– Nógrádi Mátyás, retorika
BARTÓK István,  Pázmány prédikációi és a katolikus-protestáns retorika =
Pázmány Péter és kora, szerk. HARGITTAY Emil, Piliscsaba, PPKE BTK,
2001 (Pázmány Irodalmi Műhely: Tanulmányok, 2), 322–332.
– Medgyesi Pál, Pázmány Péter, retorika
BARTÓK István, „Stabat mater”?: Jegyzetek egy Pázmány-prédikációhoz =
Pázmány  nyomában:  Tanulmányok  Hargittay  Emil  tiszteletére,  szerk.
AJKAY Alinka, BAJÁKI Rita, Vác, MondAt, 2013, 35–40.
– Kelemen Didák, Pázmány Péter
BARTÓK István,  SZŐNYI György Endre,  „Tanéts meg minket könyörögni...
sőt  praedicalni-is  Vram”:  Az  első  magyar  nyelvű  egyházi  retorika =
Eszmei és stilisztikai kérdések a régi magyar prózában, szerk. BITSKEY
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István,  GOMBA Szabolcsné,  VARGA Pál,  Debrecen, KLTE BTK, Régi
Magyar Irodalmi Tudományos Diákkör, 1978, 115–121.
– Medgyesi Pál, retorika
BELLAAGH Aladár,  Káldi  élete  és  művei =  KÁLDI válogatott  egyházi
beszédei, szerk. B. A., Bp., Franklin, 1891, 9–26.
– Káldi György
BELLAAGH Aladár,  Pázmány  Péter  élete  s  művei  =  PÁZMÁNY Péter
Válogatott munkái, szerk. B. A., Bp., [k. n.], [é. n.], VII–XXX. 
– Pázmány Péter, szövegkiadás
BELLAAGH Aladár,  Pázmány  nyelvéről  =  PÁZMÁNY Válogatott  egyházi
beszédei, szerk., bev. B. A., Bp., Franklin, 1889, X–XX.
– Pázmány Péter, szövegkiadás
BENCZE Imre,  Adalékok Sóvári Soós Kristóf életéhez és műveihez, MKsz,
1971, 194–196.
– Sóvári Soós Kristóf
BENCZE Imre, Sóvári Soós Kristóf irodalmi ambíciói, ItK, 1981, 181–183.
– Sóvári Soós Kristóf
BENDI Nándor,  Pázmány  Péter  prédikációi  és  az  ókori  klasszikusok,
Székesfehérvár, Egyházmegyei Könyvnyomda, 1910, 49 p.
– források, Pázmány Péter
BENEDEK Katalin,  Ördögök  és  boszorkányok  a  XV–XVI.  századi
prédikációs  exemplumokban  =  Eksztázis,  álom,  látomás:
Vallásetnológiai  fogalmak tudományközi  megközelítésben,  szerk.  PÓCS
Éva, Bp., Balassi, 1998, 316–331.
– exemplum, források
BITSKEY,  István,  Autori  anitchi  nelle  prediche  di  Péter  Pázmány  =
L'eredità  classica  in  Italia  e  in  Ungheria  dal  rinascimento  al
neoclassicismo,  a  cura  di  Péter  SÁRKÖZY,  Vanessa  MARTORE,  Bp.,
Universitas, 2004, 301–310.
– források, Pázmány Péter
BITSKEY István,  Barokk  erkölcstan  Pázmány  Péter  prédikációiban,
StudLitt, 1974, 3–20.
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– Pázmány Péter, retorika
BITSKEY István,  „Christus  példájára  néztek”:  A  szentkultusz  retorikája
Pázmány-beszédekben,  B. I., Religió, stúdium, literatúra: Tanulmányok
a  régi  magyarországi  irodalmi  műveltségről,  Bp.,  Universitas,  2013
(Historia litteraria, 29), 232–238.
– Pázmány Péter
Vö.  BITSKEY István,  „Christus példájára néztek”: A szentkultusz  
retorikája Pázmány Péter prédikációiban.
BITSKEY István,  „Christus  példájára  néztek”:  A  szentkultusz  retorikája
Pázmány Péter prédikációiban = Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép-
és  kora  újkorban:  Előadások  a  VII.  Nemzetközi  Hungarológiai
Kongresszuson, szerk.  GÁBOR Csilla,  KORONDI Ágnes,  LUFFY Katalin,
TÓTH Zsombor,  BALOGH F. András,  Kolozsvár,  Egyetemi  Műhely,
Bolyai Társaság, 2013, 93–99.
– Pázmány Péter
Vö.  BITSKEY István,  „Christus példájára néztek”: A szentkultusz  
retorikája Pázmány-beszédekben.
BITSKEY István,  Ekkléziológia és retorika Pázmány Péter műveiben,  ItK,
2000, 294–695.
– Pázmány Péter
BITSKEY István,  „Erkölcsöknek tündöklő gyöngyszeme” (Szent Erzsébet a
kora újkor magyar irodalmában) = B. I.,  Religió, stúdium, literatúra:
Tanulmányok  a  régi  magyarországi  irodalmi  műveltségről,  Bp.,
Universitas, 2013 (Historia litteraria, 29), 209–218.
– Csete István, Csúzy Zsigmond, Gyalogi János, Pázmány Péter
BITSKEY István,  Humanista erudíció és barokk világkép: Pázmány Péter
prédikációi, Bp., Akadémiai, 1979 (Humanizmus és reformáció, 8), 206
p.
– források, Káldi György, középkor, Pázmány Péter, Telegdi Miklós
BITSKEY István,  Humanista erudíció és barokk világkép: Pázmány Péter
prédikációi = Válogatás a régi magyar irodalom szakirodalmából 1772-
ig,  szerk.  S.  SÁRDI Margit,  Bp.,  Tankönyvkiadó,  II,  499–527.




BITSKEY István,  Menny  és  pokol  Pázmány  prédikációiban = Menny  és
pokol  a  barokk  kori  ember  életében,  szerk.  BÁTHORY Orsolya,  Bp.,
MTA–PPKE  Barokk  Irodalom  és  Lelkiség  Kutatócsoport,  2014
(Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 7), 69–77.
– Pázmány Péter
BITSKEY István,  Patrisztikai források Pázmány beszédeiben: Pillantás egy
barokk írói műhelybe, StudLitt, 1975, 23–36.
– források, Pázmány Péter
BITSKEY István, Pázmány Péter prédikációja Szent Mártonról 
– Historicus Societatis Iesu: Szilas László emlékkönyv, szerk.  MOLNÁR
Antal, SZILÁGYI Casba, ZOMBORI István, Bp., 2007 (METEM Könyvek,
62), 235–244.
– B. I., Religió, stúdium, literatúra: Tanulmányok a régi magyarországi
irodalmi  műveltségről,  Bp.,  Universitas,  2013 (Historia  litteraria,  29),
219–231.
– Pázmány Péter
BITSKEY István,  Pázmány  prédikációi  és  a  Tridentinum  = Pázmány
nyomában:  Tanulmányok  Hargittay  Emil  tiszteletére,  szerk.  AJKAY
Alinka, BAJÁKI Rita, Vác, MondAt, 2013, 79–86.
– Pázmány Péter, retorika
BITSKEY István, Retorika és etika Pázmány prédikációiban
– ItK, 1998, 687–695.
– B. O., Virtus és religió, Miskolc, Felsőmagyarországi, 1999, 172–184.
–  Visszapillantó  tükör:  Tanulmányok  Lukácsy  Sándor  75.
születésnapjára,  szerk.  KERÉNYI Ferenc,  KECSKEMÉTI Gábor,  Bp.,
Universitas, 2000, 25–33.
– Pázmány Péter, retorika
BITSKEY István,  CSORBA Dávid,  TASI Réka,  „Homályban és tükör által”:
Barokk kori prédikátorok az isteni természetről 
– Acta Universitatis Szegediensis, 2011, 60–74.
– ESz, 2011/1, 94–108.
– Csúzy Zsigmond, Debreceni Ember Pál, Illyés István, Landovics  
István, Pázmány Péter
BÓNÉ Éva, Az irodalomról való gondolkodás nyomai Geleji Katona István
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Váltság  titka  című  volumenjeinek  elöljáró  beszédeiben =  „Irtam  a’
magam Tanulo-házatskámban”: A Res  Litteraria  Transylvaniae  Vetus
Irodalom- és Művelődéstörténeti Műhely fiatal kutatóinak tanulmányai,
szerk.  KÖLLŐ Zsófia,  Kolozsvár,  Egyetemi  Műhely  Kiadó,  Bolyai
Társaság, 2013 (Egyetemi füzetek, 19), 89–109.
– előszók, Geleji Katona István
BORBÁTH Dániel,  Medgyesi  Pál homiletikája és  Geleji  Katona Istvánnal
folytatott homiletikai vitája, RefSz, 1961, 282–293.
– Geleji Katona István, Medgyesi Pál
BORIÁN Elréd,  „Órám tisztességes csak légyen utolsó”: Zrínyi Miklós és
Esterházy Pál kapcsolata gyászbeszédek tükrében,  Iris, 1995/1–2, 11–
16.
– Esterházy Pál, halotti beszéd, Zrínyi Miklós
BORZSÁK István,  Az  antikvitás  XVI.  századi  képe  (Bornemisza-
tanulmányok), Bp., Akadémiai, 1960, 133–518.
– Bornemisza Péter, források
BOTTA István,  Huszár  Gál  élete,  művei  és  kora  (1512?–1575),  Bp.,
Akadémiai,  1991 (Humanizmus és reformáció, 18).  [210–234: Melius
Juhász  Péterrel  való  kapcsolata;  312–315:  Bornemisza  Péterrel  való
kapcsolata; 345–379.: prédikációi.]
– Bornemisza Péter, Huszár Gál, Melius Juhász Péter
CSÁK Alajos Cirjék,  Kelemen Didák csodás élete  és működése,  Miskolc,
Magyar Jövő, 1927, 115 p.
– Kelemen Didák
CSÁSZÁR Károly,  Medgyesi  Pál  élete  és  működése:  Irodalomtörténeti
tanulmány,  Bp., [k.  n.] 1911, 121 p. [84–93: prédikációiról; 111–116:
bibliográfia.]
– Medgyesi Pál
CSIZMADIA Patricia,  A  száz  évvel  ezelőtti  Pázmány-összkiadás  mint
textológiai  teljesítmény  –  a  Prédikációk alapján  =  Textológia  és
forráskritika: Pázmány-kutatások  2006-ban,  szerk.  HARGITTAY Emil,
Piliscsaba,  PPKE  BTK,  2006,  (Pázmány  Irodalmi  Műhely  –
Tanulmányok, 6), 167–170.
– kiadástörténet, Pázmány Péter
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CSORBA Dávid,  Az 1657-es  év mint  a  nemzeti  történelemszemlélet  egyik
irodalmi toposza, StudLitt, 2003, 132–154.
–  Komáromi  Csipkés  György,  Köleséri  Sámuel,  Medgyesi  Pál,  
Szalárdi János, toposz, történelemszemlélet
CSORBA Dávid, „Bánkódó lélek” és mezővárosi társadalom: id.  Köleséri
Sámuel  prédikációi =  Mezőváros,  reformáció  és  irodalom  (16-18.
század), szerk. SZABÓ András, Bp., Universitas, 2005 (Historia litteraria,
18), 175–184.
– Köleséri Sámuel
CSORBA Dávid, Debreceni Ember Pál prédikációinak tanulságai,  TheolSz,
2000, 349–357.
– Debreceni Ember Pál
CSORBA Dávid, Egy eltűnt prédikáció margójára (Szentpéteri István: Ördög
szára bordája), ESz, 2001, 68–93.
– Szentpéteri István
CSORBA Dávid,  Erdély  s  Partium Mohácsa  (1657) =  Cs.  D., A zászlós
bárány  nyomában:  A  magyar  kálvinizmus  17.  századi  világa,  Bp.,
Kálvin, 2011 (Speculum historiae Debreceniense, 6), 95–110.
–  Komáromi  Csipkés  György,  Köleséri  Sámuel,  Medgyesi  Pál,  
Szalárdi János, toposz, történelemszemlélet
CSORBA,  Dávid,  Frontier  Existence  at  the  Self-Image  of  the  Hungarian
Reformed Church in the Seventeenth Century (1601–1711) = Calvinism
on the Peripheries: Religion and Civil Society in Europe, ed. Ábrahám
KOVÁCS, Bp., L'Harmattan, 2009, 217–235.
– prédikátori szerep, református prédikáció
CSORBA Dávid,  A gyászévtized  (1671–1681)  világa =  Cs.  D., A zászlós
bárány  nyomában:  A  magyar  kálvinizmus  17.  századi  világa,  Bp.,
Kálvin,  2011  (Speculum Historiae Debreceniense,  6),  111–124.  [117–
124: Csúzi Cseh Jakab mentalitása.]
– Csúzi Cseh Jakab
CSORBA Dávid,  Heraldika,  prédikáció,  „debreceniség”:  Architektúra  és
architextúra a kora újkori Debrecenben, Mediárium 2007/3–4, 39–53.
–  Keresszegi  Herman  István,  Kismarjai  Veszelin  Pál,  református  
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prédikációk, történelemszemlélet
CSORBA Dávid,  Jajszó a Szentháromság-templomban (1629) =  Cs. D., A
zászlós  bárány nyomában:  A magyar  kálvinizmus 17.  századi  világa,
Bp., Kálvin, 2011 (Speculum Historiae Debreceniense, 6), 148–152.
– Kismarjai Veszelin Pál, történelemszemlélet
CSORBA Dávid,  Komáromi Csipkés György, a „megtébolyodott Notarius”,
StudLitt, 2013/3–4, 108–145.
– Komáromi Csipkés György
CSORBA Dávid, Névtelen 'jajj-szó' (Kismarjai Veszelin Pál prédikációja egy
17. század végi kolligátumban), MKsz, 2000, 200–204.
– Debreceni Névtelen, Kismarjai Veszelin Pál, történelemszemlélet
CSORBA Dávid,  Ortodoxia  és  puritanizmus  Szatmárnémeti  Mihály
Dominicájában, StudLitt, 1998, 98–120.
– Szatmárnémeti Mihály
CSORBA Dávid, „Önálló torony” (Lelkipásztori hivatástudat és önkép a 17.
századi  református  közfelfogásban) =  Bibliotheca  et  Universitas:
Tanulmányok a hatvanéves Heltai János tiszteletére, szerk. KECSKEMÉTI
Gábor, TASI Réka, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és
Irodalomtudományi Intézet, 2011, 299–312.
– prédikátori szerep, református prédikáció
CSORBA Dávid,  Prédikátorok  kuruckodásai:  A  kuruc  kor  prédikátori
beszédmódja 
– „...mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc…”: Tanulmányok P.
Vásárhelyi Judit tiszteletére, szerk. STEMLER Ágnes, VARGA Bernadett,
Bp., OSZK, Balassi, 2010, 179–187.
– Cs. D., A zászlós bárány nyomában: A magyar kálvinizmus 17. századi
világa, Bp., Kálvin, 2011 (Speculum historiae Debreceniense, 6), 133–
152.
– református prédikáció, stílus
CSORBA Dávid,  Sajószentpéteri  István  prédikációinak  néprajzi
jellegzetességei, Rálátás, 2000/1, 9–20.*
– néprajz, puritanizmus, Sajószentpéteri István
CSORBA Dávid,  Történelemfelfogás  és  írásértelmezés  Csúzi  Cseh  Jakab
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prédikációiban =  Religió,  retorika,  nemzettudat  régi  irodalmunkban,
szerk.  BITSKEY István,  OLÁH Szabolcs,  Debrecen,  DE,  Kossuth
Egyetemi  Kiadó,  2004  (Csokonai  könyvtár:  Bibliotheca  studiorum
litterarium, 31), 424–437.
– Csúzi Cseh Jakab, történelemszemlélet
CZEGLÉDY Sándor,  A Vizsolyi  Biblia  a XVII.  századi  magyar református
igehirdetésben =  Emlékkönyv  a  Vizsolyi  Biblia  megjelenésének  400.
évfordulójára,  Bp.,  Magyarországi  Református  Egyház  Zsinati
Irodájának Sajtóosztálya, 1990, 137–153.
– források, református prédikáció
CZOBOR Alfréd, Lósy püspök Pázmány postilláiról, MKsz, 1926, 138–139.
– Pázmány Péter
DÉRI Eszter, A családi portré változatai három mű tükrében: A Hahn-Hahn
grófnő  pillantása,  az  Egy  polgár  vallomásai és  egy  18.  századi
prédikáció, Palócföld, 2011/3, 59–67.
– Esterházy Imre, halotti beszéd, Padányi Biró Márton
DÉRI Eszter,  „Esterházyak leterített dicsőséges griffjei”: Szavak láttatása
Padányi Biró Márton halotti beszédében = „Fényes palotákban, ékes
kőfalokban”:  Tanulmányok  az  Esterházy  családról,  szerk.  MACZÁK
Ibolya, Bp., WZ Könyvek, 2009, 141–164.
– Esterházy Imre, halotti beszéd, Padányi Biró Márton
DÉRI Eszter,  A halott Esterházy Sándor üzenete a mennyből?  = Menny és
pokol  a  barokk  kori  ember  életében,  szerk.  BÁTHORY Orsolya,  Bp.,
MTA–PPKE  Barokk  Irodalom  és  Lelkiség  Kutatócsoport,  2014
(Pázmány  Irodalmi  Műhely:  Lelkiségtörténeti  tanulmányok,  7),  101–
110.
– halotti beszéd, Kiss Imre
DÉRI Eszter,  Részletek Padányi Biró Márton képtiszteletéből =  Közkincs:
Tanulmányok a régi magyarországi prédikációk kompilációjáról, szerk.
MACZÁK Ibolya,  Bp.,  MTA–PPKE  Barokk  Irodalom  és  Lelkiség
Kutatócsoport,  2014  (Pázmány  Irodalmi  Műhely:  Lelkiségtörténeti
tanulmányok, 8), 183–192.
– Padányi Biró Márton
DIENES Dénes, Keresztúri Biró Pál (1594?–1655), Sárospatak, 2001, 186 p.
30
[105–132: prédikációi.]
– életrajz, Keresztúri Biró Pál, prédikátori szerep
DOHI Zsuzsanna,  Egy  17.  századi  temetési  beszéd  reprezentációs
lehetőségei =  Értékek és  ideológiák az  irodalomban,  szerk.  KORONDI
Ágnes,  T.  SZABÓ Levente,  Kolozsvár,  Kolozsvári  Magyar
Irodalomtudományi Tanszék, Kolozsvári Láthatatlan Kollégium, 2008,
67–85. 
– Báthory Mihály, halotti beszéd
DÖMÖTÖR Ákos,  Margitai Láni Péter példázatainak eredete, KKtár, 1991,
9–18.
– exemplum, források,  Keresszegi  Herman István,  Margitai  Láni  
Péter
DUKKON Ágnes,  Prédikáció  vagy  adhortáció?  (Bibliai  párhuzamok  és
irodalmi  áthallások  Tolnai  Szabó  Mihály  három  prédikációjában)  =
Bibliotheca  et  Universitas:  Tanulmányok  a  hatvanéves  Heltai  János
tiszteletére,  szerk.  KECSKEMÉTI Gábor,  TASI Réka,  Miskolc,  Miskolci
Egyetem BTK, 2011, 313–325.
– Tolnai Szabó Mihály
EGYED Emese,  A gyászpompa: Látás és  fantázia iskolája =  Néző, játék,
olvasó:  Dráma-  és  színháztörténeti  tanulmányok,  szerk.  E. E.,
Kolozsvár, Kriterion, 2004, 161–184.
– halotti beszéd, műfajok, prédikációs gyakorlat, Verestói György
ERDÉLYI Pál,  Foktövi  János  ismeretlen  prédikácziós  könyve  1614-ből,
MKsz, 1887, 74–88.
– Foktövi János
FARKAS WELLMANN Éva,  Irodalom  és  közönsége  a  XVIII.  században:
Verestói György munkássága, Bp., Gondolat, 2013, 293. p.
– halotti beszéd, kutatástörténet, retorika, Verestói György
FAZAKAS Gergely Tamás,  SZÁRAZ Orsolya,  „a’  mint  ezt  Pázmány Péter
Cardinál szépen megmutattya”: Kolosvári Pál és a Haller György felett
mondott  halotti  prédikációja  (1730) =  Pázmány  nyomában:
Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére, szerk.  AJKAY Alinka,  BAJÁKI
Rita, Vác, MondAt, 2013, 147–157.
– halotti beszéd, Kolosvári Pál
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FEKETE Csaba,  Alvinci  [!]  úrvacsorai  tanítása  és  a  Kassai  Ágenda =
ALVINCI [!] Péter, Az Úrnak szent Vacsorájáról rövid intés az szent Pál
apostol tanítása szerént, s. a. r., szerk., tan.,  F. Cs., Debrecen, 2011 (A
Debreceni Református Egyetem Liturgiai Kutatóintézetének kiadványai,
4), 54–82.
– Alvinczi Péter, kutatástörténet, szövegkiadás
FEKETE Csaba,  Magyar Iérusalem: Ajánlás és időmértékes verssorok egy
debreceni  prédikációs  kötetből  (1641) =  Debreceni  Déri  Múzeum
évkönyve 1980, szerk. DANKÓ Imre, közreműk. MÓDY György, KURUCZ
Albert,  Debrecen,  Déri  Múzeum,  1982  (A Debreceni  Déri  Múzeum
kiadványai, 61), 427–441.
– Kismarjai Veszelin Pál
FEKETE Csaba,  Tormássi János (1744–1814) országgyűlési prédikációinak
második kiadása, MKsz, 1987, 44–46.
– Tormássi János
FEKETE Csaba, Igazán soha nem mondhatjuk...: Biblia és szertartásbírálat
Nagyari  József  prédikációiban  (1681–1686),  Studia  Theologica
Debrecinensis, 2009/1, 49–75.
– források, Nagyari József, textus
FEKETE Károly,  Nagyari  József  tábori  prédikációi,  Református Tiszántúl,
2003/2, 18–19.
– Nagyari József
FELTÓTI Sándor, Pázmány és Skarga = Eszmei és stilisztikai kérdések a régi
magyar prózában,  szerk.  BITSKEY István,  GOMBA Szabolcsné,  VARGA
Pál,  Debrecen,  KLTE  BTK,  Régi  Magyar  Irodalmi  Tudományos
Diákkör, 1978, 66–73.
– lengyel nyelvű, Pázmány Péter
FÉNYI András, Telegdi Miklós (1535–1586), Bp., [k. n.], 1939, 48 p. [16–28:
prédikációi.]
– életrajz, Telegdi Miklós
FRAKNÓI Vilmos, Pázmány Péter 1570–1637
– Bp., Méhner, [1886], 344 p.
– Bp., Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2014 (Nemzeti könyvtár,
32
29), 263 p.
– életrajz, Pázmány Péter
FRIDECZKY József, Pázmány Péter, Bp., 1942 (Publicationes ad historiam S.
J. in Hungaria illustrandam: Kiadványok Jézustársasága magyarországi
történetéhez, Lucubrationes: Tanulmányok, 24), 78 p. [64–73: Pázmány
Péter prédikációi, stílusa, nyelvezete.]
– életrajz, Pázmány Péter, stílus
FUTÓ György, Ismeretlen prédikáció Báthory Gábor teste fölött = Eszmei és
stilisztikai  kérdések  a  régi  magyar  prózában,  szerk.  BITSKEY István,
GOMBA Szabolcsné,  VARGA Pál,  KLTE BTK,  Régi  Magyar  Irodalmi
Tudományos Diákkör, 1978, 66–73.
– Alvinczi Péter, Báthory Gábor, Czeglédi János, halotti beszéd
FÜLÖP Adorján, Szók és szólások Pázmány „Prédikációi”-ból, MNyr, 1887,
272–275, 324–327.
– Pázmány Péter
GÁBOR Csilla, „...A’ mit én üdvösségesnek itiltem, egy-ügyü szókkal... elö-
hoztam”: Szempontok a prédikáció-műfaj értelmezéséhez
– NYIT-Lapok, 1995–1996, 10–14.
– Mindennemű dolgok változása: Hagyományok, források, távlatok, 
szerk. G. Cs., Kolozsvár, Komp-Press, Korunk Baráti Társaság, 2004, 
83–96.
– műfaj
GÁBOR Csilla, Csete István és Gyalogi János prédikációi Szent Erzsébetről
= Árpád-házi Szent Erzsébet: Magyar–német kultúrkapcsolatok Kelet-
Közép-Európában, szerk.  G. Cs.,  KNECHT Tamás,  TAR Gabriella-Nóra,
Kolozsvár, Verbum, 2009, 56–66.
– Csete István, Gyalogi János, retorika
GÁBOR Csilla,  Ékesen szólás és művészi szépség az erkölcs szolgálatában
(Gondolatok  a  17.  század  prédikációirodalmáról  Káldi  György
beszédeinek tükrében), Kor, 1993/9, 112–115.
– Káldi György, műfaj
GÁBOR Csilla,  Elmélet  a  gyakorlatban:  Pázmány  prédikációja  az
elmélkedésről  és  az  imádságról =  Pázmány nyomában:  Tanulmányok




GÁBOR Csilla,  Idézetek  prózapoétikája:  Káldi  György  forráskezelésének
kérdései, Hungarológia, 1997, 19–41.
– források, Káldi György
GÁBOR Csilla, Káldi György exemplumai, StudLitt, 1994, 145–155.
– exemplum, források, Káldi György
GÁBOR Csilla, Káldi György latin forrásai = Neolatin irodalom Európában
és  Magyarországon,  szerk.  JANKOVITS László,  KECSKEMÉTI Gábor,
Pécs, JPTE, Bornus, 1996, 145–152.
– források, Káldi György
GÁBOR Csilla,  Káldi  György  prédikációi  és  a  Szent  Ignác-i  lelkiség,
Távlatok, 1995, 447–456.
– Káldi György
GÁBOR Csilla,  Káldi  György  prédikációi:  források,  teológia,  retorika,
Debrecen, DE, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001 (Csokonai könyvtár, 24),
296 p.
– források, Káldi György, retorika
GÁBOR Csilla,  Káldi  György  prédikációi:  kötetkompozíció,  műfaji  és
retorikai kérdések =  Pázmány Péter és kora,  szerk.  HARGITTAY Emil,
Piliscsaba,  PPKE  BTK,  2001  (Pázmány  Irodalmi  Műhely:
Tanulmányok, 2), 342–350.
– Káldi György, műfaj, retorika
GÁBOR Csilla, Káldi György prédikációtípusai, StudLitt, 1998, 84–97.
– Káldi György
GÁBOR Csilla,  „…A’ lelkek  javára  igyekesztem  egyengetni”:  Az  utilitas
szempontjai  a  17.  század magyar  irodalmában =  G.  CS., Religió  és
retorika:  Tanulmányok  a  középkori,  reneszánsz,  barokk  irodalomról,
Kolozsvár, Komp-Press, 2002, 206–218.
– előszók
GÁBOR Csilla,  „Nem  ugy  vagyone  dolgunk  mint  a’ Sidoknak?”:
Nemzettörténet egy kéziratos prédikációgyűjteményben 
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– StudLitt, 2013/3–4, 95–107.
–  G.  Cs., Laus et  polemia: Magasztalás  és  vetekedés közép- és kora
újkori  szövegtípusokban,  Debrecen,  Kolozsvár,  Debreceni  Egyetemi
Kiadó, Bolyai Társaság, Egyetemi Műhely Kiadó, 2015, 135–151.
– Káldi Márton, történelemszemlélet
GÁBOR Csilla, Női szentség, nemzeti szentség: Szent Erzsébet-prédikációk a
17-18. század fordulóján, DebrSz, 2008/2, 204–213.
– Csete István, Gyalogi János, Illyés István
GÁBOR Csilla,  Szent  Ignác-i  lelkiség,  barokk  világkép  Káldi  György
prédikációiban = A magyar művelődés és a kereszténység  (La civiltà
ungherese  e  il  cristianesimo):  a  IV.  Nemzetközi  Hungarológiai
Kongresszus  előadásai,  szerk.  JANKOVICS József,  MONOK István,
NYERGES Judit,  SÁRKÖZY József,  Bp.,  Szeged,  Nemzetközi  Magyar
Filológiai Társaság, Scriptum, 1998, II, 679–688.
– Káldi György, műfaj
GÁBOR Csilla,  Szentek történetei a XVII.  század magyarországi katolikus
prédikációirodalmában = G.  Cs., Laus  et  polemia:  Magasztalás  és
vetekedés közép- és kora újkori szövegtípusokban, Debrecen, Kolozsvár,
Debreceni Egyetemi Kiadó, Bolyai Társaság, Egyetemi Műhely Kiadó,
2015, 85–115. [A történetmondás rétegei a kora újkorban című kötetben
megjelent azonos című tanulmány bővített változata.]
– Illyés István, Káldi György, Pázmány Péter
GÁBOR Csilla,  Szentek történetei a XVII.  század magyarországi katolikus
prédikációirodalmában =  A történetmondás  rétegei  a  kora  újkorban,
szerk.  G. Cs., Kolozsvár, Scientia, 2005 (Sapientia könyvek, 35), 107–
137.
– Illyés András, Illyés István, Káldi György, Pázmány Péter
GÁBOR Csilla,  Változatok  a  sorsértelmezésre:  Csete  István  prédikációi
Mária országáról és annak történetéről 
– StudLitt, 2007, 227–242.
–  G.  Cs., Laus et  polemia: Magasztalás  és  vetekedés közép- és kora
újkori  szövegtípusokban,  Debrecen,  Kolozsvár,  Debreceni  Egyetemi
Kiadó, Bolyai Társaság, Egyetemi Műhely Kiadó, 2015, 153–170.
– Csete István
GÁL Lajos,  Geleji Katona István igehirdetése, TeolSz, 1939, 3–34, 5–178,
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187–218.
– Geleji Katona István
GELLÉRD Imre, Dávid Ferenc mint prédikátor, KerMagv, 1979, 145–153.
– Dávid Ferenc
GELLÉRD Imre,  Körmöczi  János,  a felvilágosodás prédikátora,  KerMagv,
1983, 45–52.
– Körmöci János
GELLÉRD,  Imre,  „Truth  Liberates  You”:  The  Message  of  Transylvania's
First Unitarian Bishop: Francis David, Chico, Center for Free Religion,
1990. [14–84: Dávid Ferenc prédikációiról]
– Dávid Ferenc
GELLÉRD Imre,  Az  unitarizmus  megmaradásának  és  védelmének  elvei
Enyedi György prédikációiban, KerMagv, 1998, 5–8.
– Enyedi György
GOMBÁNÉ LÁBOS Olga,  Kecskeméti  Alexis  János  = Kecskeméti  Alexis
János prédikációs könyve (Dániel próféta könyvének magyarázata), s.
a.  r., jegyz., SZUROMI Lajos,  bev. GOMBÁNÉ LÁBOS Olga, Bp., 1974,
13–80.
– életrajz, Kecskeméti Alexis János, történelemszemlélet
GOMBÁNÉ LÁBOS Olga,  Kecskeméti  Alexis  János  világ-  és
történelemszemlélete, politikai felfogása, Debrecen, 1973 (A Debreceni
Kossuth Lajos Tudományegyetem könyvtárának közleményei, 84), 16 p.
– Kecskeméti Alexis János, történelemszemlélet
GÖRÖG Hajnalka,  Képmetamorfózisok:  Protestáns  képteológia  és
alkalmazásai a 17–18. század prédikációelméletében és -gyakorlatában,
ErdMúz, 2001/3–4, 115–144.
– motívum, retorika
GRÉCZI-ZSOLDOS Enikő, Alvinczi Péter nyelvhasználatáról = Bibliotheca et
Universitas: Tanulmányok a hatvanéves Heltai János tiszteletére, szerk.
KECSKEMÉTI Gábor,  TASI Réka, Miskolc, ME BTK Magyar Nyelv- és
Irodalomtudományi Intézet, 2011, 157–163.
– Alvinczi Péter
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„GYÉZA”,  Pázmány mint  egyházi  szónok,  Hasznos  Mulatságok,  1836/2,
29–30.
– Pázmány Péter
GYŐRI L. János,  Az  exemplumok  szerepe  Tofeus  Mihály
zsoltármagyarázataiban, StudLitt, 1991, 79–90.
– exemplum, Tofeus Mihály
GYŐRI L. János,  Egy elfeledett református prédikátor = Eruditio, virtus et
constantia:  Tanulmányok  a  70  éves  Bitskey  István  tiszteletére,  szerk.
IMRE Mihály,  OLÁH Szabolcs,  FAZAKAS Gergely  Tamás,  SZÁRAZ
Orsolya, Debrecen, Egyetemi kiadó, 2011, I, 202–208.
– Nádudvari Péter
GYŐRI L. János,  Homiletikai  hagyományok  összegzése  Nádudvari  Péter
prédikációiban, StudLitt, 2013/3–4, 215–225.
– homiletika, Nádudvari Péter
GYŐRI L. János,  Izrael és a magyar nép történetének párhuzama a XVI–
XVII.  századi  prédikátori  hagyományban  =  Egyház  és  művelődés:
Fejezetek  a  reformátusság  és  a  művelődés  XVI-XIX.  századi
történetéből, szerk. G. SZABÓ Botond, FEKETE Csaba, BERECZKI Lajos,
Debrecen,  Tiszántúli  Református  Egyházkerületi  és  Kollégiumi
Nagykönyvtár, 2000, 29–52.
– középkor, Medgyesi Pál, református prédikáció
GYŐRI L. János,  Mártírium,  puritanizmus,  retorika:  Két  XVII.  századi
magyar református prédikációs kötet tanulságai, It, 2000, 51–71.
– Geleji Katona István, Köleséri Sámuel, mártirológia
GYŐRI L. János,  Nagyari  József  tábori  prédikációi  =  NAGYARI József
Tábori prédikációi (1681–1683), s. a. r., szöveggond., jegyz., tan. GY. L.
J., Debrecen, DE, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2002 (Csokonai könyvtár,
Források: Régi kortársaink, 10), 13–49.
– életrajz, szövegkiadás, történelemszemlélet
GYŐRI L. János,  Nagyari  József  tábori  prédikációi =  Religió,  retorika,
nemzettudat  régi  irodalmunkban,  szerk.  BITSKEY István,  OLÁH
Szabolcs,  Debrecen,  DE,  Kossuth  Egyetemi  Kiadó,  2004  (Csokonai
könyvtár: Bibliotheca studiorum litterarium, 31), 438–460.
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– Nagyari József, történelemszemlélet
GYŐRI L. János,  Ortodoxia,  puritanizmus  és  enciklopédizmus Komáromi
Csipkés György prédikációiban, KKtár, 1987, 53–75.
– Komáromi Csipkés György
GYULAI Éva,  Kegyúr és  káplán: Károlyi  Sándor gróf és  Kelemen Didák
minorita missziója, Publicationes Universitatis Miskolcinensis, 2008/1,
71–95.
– Kelemen Didák
HAJTMAN Kornél,  „Emez  igen  tótos”:  Pázmány  Péter  prédikációinak
szlovák fordítása, StudLitt, 2013/3–4, 238–245.
– Pázmány Péter, szlovák nyelvű
HAJTMAN Kornél,  Pázmány  Péter  hatása  a  XVIII.  századi  szlovák
prédikációirodalomra:  Mokos  Domokos  sexagesima  vasárnapra  írt
prédikációjának forrásáról, Kalligram, 2012/6, 38–44.
– források, Mokos Domokos, Pázmány Péter, szlovák nyelvű
HAJTMAN Kornél,  Pázmány  Péter  prédikációinak  szlovák  fordítása =
Filológia  és  irodalom,  szerk.  TOMPA Zsófia,  Piliscsaba,  PPKE BTK,
2013 (Pázmány Irodalmi Műhely: Opuscula litteraria, 4), 41–62.
– kompiláció, Pázmány Péter, szlovák nyelvű
HAJTMAN Kornél, A szlovák nyelvű prédikációszövegek kutatási lehetőségei
a kompiláció tükrében = Közkincs: Tanulmányok a régi magyarországi
prédikációk kompilációjáról, szerk.  MACZÁK Ibolya, Bp., MTA–PPKE
Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport,  2014 (Pázmány Irodalmi
Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 8), 193–201.
– Gusztinyi János, kompiláció, szlovák nyelvű
HARGITAI Andrea,  Kelemen  Didák  prédikációinak  Pázmány  kompilációi,
ItK, 2001, 638–656.
– Kelemen Didák, kompiláció, Pázmány Péter
HARGITTAY Emil,  Életrajzi  jegyzet =  PÁZMÁNY Péter,  Válogatott
prédikációk, s. a. r., jegyz.,  HARGITTAY Emil, Bp., Osiris, 2004 (Osiris
diákkönyvtár), 175–180.
– Pázmány Péter, szövegkiadás
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HARGITTAY Emil,  „Én  amit  írtam,  lelki  haszonért,  nem
fülgyönyörködtetésért írtam” – Pázmány Péter prédikációi = PÁZMÁNY
Péter, Válogatott prédikációk, szerk. H. E., Bp., PPKE, 2010 (Pázmány
Péter válogatott művei, 1), 7–12.
– Pázmány Péter, szövegkiadás
HARGITTAY Emil,  Irodalomszemlélet  Pázmány  előszavaiban  és
könyvajánlásaiban = Religió, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban,
szerk.  BITSKEY István,  OLÁH Szabolcs,  Debrecen,  DE,  Kossuth
Egyetemi  Kiadó,  2004  (Csokonai  könyvtár:  Bibliotheca  studiorum
litterarium, 31), 374–388.
– előszók, Pázmány Péter
HARGITTAY Emil,  Pázmány  és  a  kompiláció =  Pázmány  Péter  és  kora,
szerk.  HARGITTAY Emil,  Piliscsaba,  PPKE  BTK,  2001  (Pázmány
Irodalmi Műhely: Tanulmányok, 2), 251–267.
– kompiláció, Pázmány Péter
HARGITTAY Emil,  A retorikai  megközelítés lehetőségei:  a szónoki beszéd
szerkezetének megjelenése három műfajban = Filológia, eszmetörténet
és retorika Pázmány Péter életművében,  Bp., Universitas,  2009, 229–
242.
– Pázmány Péter, retorika
HARSÁNYI István, Debreczeni Ember Pál eddig ismeretlen kéziratai, ProtSz,
1915, 128–140.
– Debreceni Ember Pál, életrajz, halotti beszéd
HELTAI János,  Alvinczi  Péter  pályája =  ALVINCZI Péter,  Magyarország
panaszainak  megoltalmazása  és  válogatás  prédikációiból,  leveleiből,
vál.,  tan.,  jegyz.  H. J.,  Bp.,  Európa, 1989 (Biblioteca historica),  229–
257.
– Alvinczi Péter, szövegkiadás
HELTAI János,  Geleji Katona István mint udvari prédikátor =  Mezőváros,
reformáció  és  irodalom  (16–18.  század),  szerk.  SZABÓ András,  Bp.,
Universitas, 2005 (Historia litteraria, 18), 149–163.
– Geleji Katona István
HELTAI János,  Halotti  prédikációk  ifjú  Kassai  István  és  idősebb  Kassai
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István  felesége,  Viczei  Anna  fölött  (Gyulafehérvár  1641.)  –  RMNy S
1884A = Fata libelli: A nyolcvanéves Borsa Gedeon köszöntésére írták
barátai és tanítványai, szerk.  P. VÁSÁRHELYI Judit, Bp., OSZK, 2003,
257–265.
– halotti beszéd, Kassai István, Tiszabecsi Tamás, Viczei Anna
HELTAI János,  Műfajok  és  művek  a  XVII.  század  magyarországi
könyvkiadásában  (1601–1655),  Bp.,  OSZK,  Universitas,  2008  (Res
libraria, 2), 50–72.
– postilla, ünnepi prédikáció, textus
HORVÁTH Csaba Péter, Hogyan írt prédikációt Telegdi Miklós és Pázmány
Péter? = Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére,
szerk. AJKAY Alinka, BAJÁKI Rita, Vác, MondAt, 2013, 183–191.
– Pázmány Péter, Telegdi Miklós
HORVÁTH Csaba Péter,  Katolikus egyházi körkép Magyarországon Telegdi
Miklós  prédikációi  tükrében =  Filológia  és  irodalom,  szerk.  TOMPA
Zsófia,  Piliscsaba,  PPKE  BTK,  2013  (Pázmány  Irodalmi  Műhely:
Opuscula litteraria), 17–40.
– Telegdi Miklós
HORVÁTH Csaba Péter, „Mi légyen tiszti a jó fejedelemnek?”: A felsőbbség
és az alattvaló viszonya Telegdi Miklós prédikációiban = A történész
igazsága  és  magányossága:  Tanulmányok  a  65  éves  Raffay  Ernő
tiszteletére,  szerk.  NAGY Miklós  Mihály, Bp.,  Kárpátia  Stúdió,  2013,
43–54.
– Telegdi Miklós
HORVÁTH Izabella,  Exemplumhasználat  egy  17.  századi  halottibeszéd-
gyűjteményben =  Mindennemű  dolgok  változása:  Hagyományok,
források,  távlatok,  szerk.  GÁBOR Csilla,  Kolozsvár,  Komp-Press,
Korunk Baráti Társaság, 2004, 114–138.
– Baranyi Pál, exemplum
HORVÁTH Konstantin, Verseghy Ferenc prédikációi, ItK, 1928, 95–100.
– kézirat, Verseghy Ferenc
HORVÁTH Mária, M., Pázmány Péter Posonban löt praedikatiója és Torday
János  =  Textológia  és  forráskritika: Pázmány-kutatások  2006-ban,
szerk.  HARGITTAY Emil,  Piliscsaba,  PPKE  BTK,  2006,  (Pázmány
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Irodalmi Műhely: Tanulmányok, 6), 85-111.
– Pázmány Péter, Torday János
HUBERT Gabriella,  Foktövi  János  prédikációi =  Eszmei  és  stilisztikai
kérdések  a  régi  magyar  prózában,  szerk.  BITSKEY István,  GOMBA
Szabolcsné, VARGA Pál,  Debrecen, KLTE BTK, Régi Magyar Irodalmi
Tudományos Diákkör, 1978, 59–65.
– Foktövi János
HUBERT Ildikó,  „Az  mit  Istennek  mívelhetek,  örömest  kész  vagyok
hozzája”: Kulcsár György és művei, Bp., Luther, 2011, 140 p. [52–103:
Postillájáról.]
– életrajz, Kulcsár György
HUBERT Ildikó,  Egy  morális  antropológia  1614-ből:  Foktövi  János
kéziratos prédikáció-gyűjteménye, ItK, 1986, 209–223.
– Foktövi János
HUBERT Ildikó,  Kulcsár  György,  az  alsólendvai  prédikátor –  György  
Kulcsár, dolnjelendavski pridigar, Lendva, Galéria–Múzeum, 2001, 
80 p. [19–35: prédikációi.]
– életrajz, Kulcsár György
Vö. HUBERT Ildikó, Kulcsár György, az alsólindvai prédikátor.
HUBERT Ildikó, Kulcsár György, az alsólindvai prédikátor = H. I., Arcok és
művek a magyar múltból: Tanulmányok, Bp.–Pápa, 2005, 27–48. [35–
50: prédikációi.]
– életrajz, Kulcsár György
Vö. HUBERT ILDIKÓ, Kulcsár György, az alsólendvai prédikátor.
HUBERT Ildikó, Sóvári Soós Kristóf = Eszmei és stilisztikai kérdések a régi
magyar prózában,  szerk.  BITSKEY István,  GOMBA Szabolcsné,  VARGA
Pál,  Debrecen,  KLTE  BTK,  Régi  Magyar  Irodalmi  Tudományos
Diákkör, 1978, 42–49.
– Sóvári Soós Kristóf
HUBERT Ildikó,  Sóvári Soós Kristóf (1566–1620) és művei, Bp., Teológiai
Irodalmi Egyesület, 2000, 76 p. [20–57: műveiről.]
– életrajz, források, Sóvári Soós Kristóf, stílus
Vö. HUBERT Ildikó, Sóvári Soós Kristóf és művei.
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HUBERT Ildikó,  Sóvári  Soós Kristóf  és művei =  H. I.,  Arcok és művek a
magyar múltból: Tanulmányok, Bp., Pápa, 2005, 51–101.
– életrajz, források, Sóvári Soós Kristóf, stílus
Vö. HUBERT Ildikó, Sóvári Soós Kristóf (1566–1620) és művei.
HUBERT Ildikó, Sóvári Soós Kristóf, a prédikációkat író világi nemes, ItK,
1987, 617–627.
– életrajz, Sóvári Soós Kristóf
HUBERT Ildikó,  A  pokol  szörnyűségének  és  a  mennyország
gyönyörűségének  lerajzolása  (Gasparóczky  Ferenc  prédikációi)  =
Menny és pokol a barokk kori ember életében, szerk. BÁTHORY Orsolya,
Bp.,  MTA–PPKE  Barokk  Irodalom  és  Lelkiség  Kutatócsoport,  2014
(Pázmány  Irodalmi  Műhely:  Lelkiségtörténeti  tanulmányok,  7),  163–
181.
– Gasparóczky Ferenc, Örökké valóság
HUTTKAY Lipót,  Pázmány Péter magyar irodalmi szempontból: Bölcselet-
doktori értekezésül, Eger, Érseki Lyceum, 1897, 51 p. [22–27, 29–49:
Pázmány Péter prédikációi, nyelvezete, stílusa.]
– Pázmány Péter, stílus
ILLÉSY János, Kiss Imre halotti beszéde Báthory Zsófia felett, MKsz, 1894,
48–51.
– Báthory Zsófia, halotti beszéd, Kiss Imre
IMRE Mihály,  Magyar  humanista  költők  emlékezete  XVIII.  századi
prédikációs irodalmunkban, ItK, 1985, 485–497.
– halotti beszédek, Verestói György
IMRE Mihály,  Nemzeti  önszemlélet  és  politikai  publicisztika formálódása
egy 1674-es prédikációskötetben, ItK, 1987, 20–45.
–  Diószegi  Sámuel,  Görgei  Pál,  Porcsalmi  András,  Técsi  János,  
Tolnai F. István, történelemszemlélet
IMRE Mihály,  Nemzeti  önszemléletünk  XVII.  századi  irodalmi  változatai,
Körösök vidéke, 1989, 5–18.
– halotti beszédek, toposz
INCZE Gábor,  Alvinczi  Péter (1570–1634) =  Alvinczi  Péter  (1570–1634),
szerk.  I. G.,  Bp.,  [k.  n.],  1935  (A  reformáció  és  ellenreformáció
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keresztyén (református és evangélikus) egyházi írói, 2), 7–10.
– Alvinczi Péter, szövegkiadás
INCZE Gábor,  Bevezetés =  Az  első  nyomtatásban  (1588-ban)  megjelent
magyar prédikáció, s. a. r.  I. G., Bp., Keresztyén Ifjúsági Egyesületek
Nemzeti Szövetsége, 1945, 4–6.
– Huszár Gál, szövegkiadás
INCZE Gábor,  Bevezetés  =  HUSZÁR Gál,  Az Úr  Jézus  Krisztusnak  szent
vacsorájáról,  kínszenvedéséről  és  dicsőséges  feltámadásáról  való
prédikációk,  bev.  I. G.,  Bp.,  [k.  n.]  1945  (A  reformáció  és
ellenreformáció  keresztyén  (református  és  evangélikus)  egyházi  írói,
18), 3–5.
– Huszár Gál, szövegkiadás
JANKOVICS József, SCHILLER Erzsébet Ányos Pál egyházi beszédei = „Édes
Fiaim... Figyelmezzetek!”: Ányos Pál egyházi beszédei,  s. a. r., jegyz.,
tan., J. J., S. E., Veszprém, Vár Ucca Műhely, 2009, 89–91.
– Ányos Pál, szövegkiadás
JUHÁSZ Kálmán, Pázmány hitszónoki elvei, Religio, 1920, 73–77.
– források, összefoglaló, Pázmány Péter
JUHÁSZ Miklós, XVIII. századi babonák és ördöngősségek, Ethn, 1944, 97–
99.
– Csúzy Zsigmond, néprajz
JUHÁSZ Miklós, XVIII. századi egyházi szónok a divatról, Ethn, 1944, 43.
– Csúzy Zsigmond, néprajz, motívum
KAKUCSKA Mária,  Juan Luis Vives és Pázmány Péter a nőnevelésről, ItK,
1985, 479–485.
– források, Pázmány Péter
KANYARÓ Ferenc, Dávid Ferenc, Kolozsvár, 1906, 124. p.
– Dávid Ferenc, Melius Juhász Péter




KATHONA Géza, Debreceni Ember Pál 1661–1710, TheolSz, 1961, 219–224.
– Debreceni Ember Pál, életrajz
KATHONA Géza,  Méliusz  Péter  és  életműve  =  A  II.  Helvét  Hitvallás
Magyarországon  és  Méliusz  életműve,  szerk.  BARTHA Tibor,  Bp.,
Magyarországi  Református  Egyház  Zsinati  Irodájának  Sajtóosztálya,
1967 (Studia et Acta Ecclesiastica, 2), 105–192. [119–133: Melius mint
prédikátor, prédikációi.]
– életrajz, Melius Juhász Péter
KATHONA Géza,  Tofeus Mihály kora szellemi áramlataiban = Irodalom és
ideológia  a  16–17.  században,  szerk.  VARJAS Béla,  Bp.,  Akadémiai,
1987 (Memoria saeculorum Hungariae, 4), 401–425.
– Tofeus Mihály
KÁLDOS János,  Enyedi György prédikációgyűjteményének szerkezete és a
prédikációk textológiai vizsgálatának tanulságai, ErdMúz, 2013/1, 88–
120.
– Enyedi György
KÁLDOS János, Enyedi György prédikációinak szöveghagyománya = Érték
és értelmezés, szerk. BOKA László, SIRATÓ Ildikó, Bp., Gondolat, 2007,
188–207.
– Enyedi György
KÁLDOS János,  Enyedi György prédikációja 1594 nyarán [Enyedi György
prédikációi mint fejedelmi tükrök], KerMagv, 2008/4, 477–482.
– Enyedi György
KANYURSZKY György, Előszó = PÁZMÁNY Péter  Összes munkái, összeáll.,
s. a. r. K. Gy., VI, 1903, V–XIV.
– nyelvezet, Pázmány Péter, stílus
KAVECSÁNSZKI Máté,  „Kárhoztatandó hát a’ fajtalan Táncz...”: Adatok a
tánc  református  egyházi  iratokban  tükröződő  megítéléséről,  valamint
annak tánctörténeti  hátteréről,  Collegium Doctorum,  2010,  244–254.
[Szentpéteri István: Ördög szára bordája.]
– Szentpéteri István
KECSKEMÉTI Gábor, Egy XVII. század végi patrisztikai idézet felderítése =
Labor  omnia  vincit:  Tanulmányok Tüskés  Gábor  50.  születésnapjára,
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szerk.  BRETZ Annamária,  CSÖRSZ RUMEN István,  HEGEDŰS Béla, Bp.,
MTA Irodalomtudományi Intézet, Balassi, 2005, 15–17.
– források, Matusek András
KECSKEMÉTI Gábor, Egy elorzott prédikáció = Csonka Ferenc 80. születése
napjára, szerk. TAMÁS Zsuzsanna, Bp., Balassi, 1996, 10.
– Telekesy István
KECSKEMÉTI Gábor,  Des  exempla  classiques  et  humanistes  dans  la
propagande  littéraire  hongroise  des  16e–17e  siècles  =  L'eredità
classica  in Italia e in Ungheria dal rinascimento al neoclassicismo, a
cura di Péter SÁRKÖZY, Vanessa MARTORE, Bp., Universitas, 2004, 134–
145.
– exemplum
KECSKEMÉTI Gábor, Latin humanizmus és anyanyelvű publicisztika egy 17.
századi kálvinista prédikációban, ItK, 2011, 256–261.
– Szántai Pócs István, Szilágyi Benjámin István
KECSKEMÉTI Gábor,  Latin Rhetoric of Imre Pécseli Király and the Early
17th  Century  European  Rhetoric  Theory,  Camoenae  Hungaricae,
2007/2008, 83–100.
– Pécseli Király Imre, retorika
KECSKEMÉTI Gábor,  A  prédikáció  műnemi  besorolása  és  a
prédikációelméleti gondolkodás korszakai = Tarnai Andor-emlékkönyv,
szerk. KECSKEMÉTI Gábor, Bp., Universitas, 1996 (Historia litteraria, 2),
143–158.
– műfaj, retorika
KECSKEMÉTI, Gábor, The role of early protestant homiletics in the history of
European and Hungarian literary thought = Die Ideologie der Formen:
Rhetorik  und  Ideologie  in  der  frühen  Neuzeit  unter  besonderer
Berücksichtigung des deutschen Sprachraums und seiner Ausstrahlung
nach Ungarn (Arbeitgespräch, 27-28. Oktober 2003, Debrecen), Hrsg.
József  JANKOVICS, Katalin  S.  NÉMETH, Bp.,  Balassi,  2006  (Studia
humanitatis, 14), 51–66.
– Medgyesi Pál, retorika
KECSKEMÉTI Gábor, Rettenetes utolsó szempillantás 
– Tanulmányok Kelemen Didák tiszteletére: A 2008. április 17–18-án
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megrendezett  konferencia  előadásai,  szerk.  HORVÁTH Zita,  Miskolc,
ME,  2008  (Publicationes  Universitatis  Miskolcinensis:  Sectio
Philosophica, tom. XIII, fasc. 1), 31–39.
– Miskolci Keresztény Szemle, 2008/2, 45–50.
– Kelemen Didák, Krucsay János
KECSKEMÉTI,  Gábor,  The  sources  of  the  rhetorical  handbook  by  Pál
Medgyesi, Camoenae Hungaricae, 2009, 85–92.
– források, Medgyesi Pál, retorika
KECSKEMÉTI Gábor,  Teológia  és  retorika  a  régi  magyar
prédikációirodalomban =  A magyar művelődés és a kereszténység (La
civiltà ungherese e il  cristianesimo): A IV. Nemzetközi Hungarológiai
Kongresszus előadásai (Róma–Nápoly, 1996. szeptember 9–14.), szerk.
JANKOVICS József, MONOK István, NYERGES Judit, SÁRKÖZY Péter, Bp.,
Szeged, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Scriptum Rt., 1998, II,
743–753.
– Hermányi Dienes József, retorika
KECSKEMÉTI Gábor,  SZEKLER Enikő,  Egy  Pázmány-exemplum  filológiai
háttere  és  intertextuális  kapcsolatai  =  Pázmány  nyomában:
Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére,  szerk.  AJKAY Alinka,  BAJÁKI
Rita, Vác, MondAt, 2013, 243–245.
– exemplum, források, Pázmány Péter
KECSKEMÉTI Gábor, SZEKLER Enikő, A magyarországi német nyelvű halotti
beszédek kutatásának helyzete és egy korai szöveg tanulságai, ItK, 2008,
71–91.
– halotti beszéd, német nyelvű
KELEMEN Miklós,  Enyedi György,  Bp.,  Magyarországi Unitárius Egyház,
1998 (Unitárius arcképcsarnok, 1). [12–19: prédikációk, egyházirodalmi
munkák.]
– Enyedi György
KESZEG Anna,  „Betsesbb értz az arany rozsda-fészek vasnál”: A rendiség
retorikája  Gyöngyössi  János  Korda  György  felett  mondott
halottbúcsúztatójában, Sic Itur ad Astra, 2009/59, 99–116.
– Gyöngyössi János
KIBÉDI VARGA Áron,  Verestói  György  és  a  beszéd =  K.  V. Á., Szavak,
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világok, Pécs, Jelenkor, 1998, 197–205.
– halotti beszéd, Verestói György
KIBÉDI VARGA Áron,  A  halotti  beszéd  pragmatikája  Verestói  György
kapcsán = A magyar művelődés és a kereszténység (La civiltà ungherese
e  il  cristianesimo):  A  IV.  Nemzetközi  Hungarológiai  Kongresszus
előadásai (Róma–Nápoly, 1996. szeptember 9–14.),  szerk.  JANKOVICS
József,  MONOK István,  NYERGES Judit,  SÁRKÖZY Péter,  Bp.–Szeged,
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Scriptum Rt., 1998, II, 786–
793.
– halotti beszédek, Verestói György
KISS J. Adrienn, A szubjektivitás megjelenése Illyés András prózai műveinek
előszavaiban, MKsz, 2009, 101–109.
– előszók, Illyés András
KLANICZAY Tibor, Pázmány Péter
–  PÁZMÁNY Péter  Válogatott  írásai,  összeáll.  RÓNAY György,  Bp.,
Magvető, [1958], 281–302.
– K. T., Reneszánsz és barokk, Bp., Szépirodalmi, 1961, 340–360.
– K. T., Reneszánsz és barokk, Szeged, Szukits, 1997, 270–286.
– stílus, Pázmány Péter
KNAPP Éva, Egy ismeretlen irodalom- és nyelvelméleti munka a 18. század
első feléből: Gyalogi János (?): De eloquentia sacra (1750) = Religió,
retorika, nemzettudat régi irodalmunkban, szerk. BITSKEY István, OLÁH
Szabolcs,  Debrecen,  DE,  Kossuth  Egyetemi  Kiadó,  2004  (Csokonai
könyvtár: Bibliotheca studiorum litterarium, 31), 227–262.
– Csete István, Gyalogi János, retorika
KNAPP Éva, Ismeretlen irodalom- és nyelvelméleti munkák a 18. század első
feléből (Csete István és Gyalogi János), ItK, 2002, 261–294.
– Csete István, Gyalogi János, retorika
KNAPP Éva, Ismeretlen irodalom- és nyelvelméleti munkák a XVIII. század
első feléből = K. É.,  Libellus:  Válogatott  könyv- és  könyvtártörténeti
tanulmányok, Bp., Balassi, 2007, 172–196.
– Csete István, Gyalogi János
KNAPP Éva,  TÜSKÉS Gábor,  A  magyar  nyelvűség  programja  a  XVIII.
századi  egyházi  irodalomban,  StudLitt,  2004,  7–39.
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[prédikációirodalom: 13–23.]
– Csúzy Zsigmond, Gyalogi János, Landovics István, Padányi Biró 
Márton, Szabó István, Telek József
KNAPP Éva, TÜSKÉS Gábor, Magyarország – Mária országa, Vig, 2002, 17–
25.
–  Csete  István,  Regnum Marianum,  Szabó  István,  Telek  József,  
toposz, Török Mihály
KOLLER András,  Miskolczi  Csulyak  István  korai  beszédeiről,  ItK,  2007,
185–201.
– Miskolczi Csulyak István
KOLTAY-KASTNER Jenő, Bornemisza humanizmusa, It, 1953, 91–124.
– Bornemisza Péter, források
KONCZ József, Beszéd Homoródszentmártoni Biró Sámuel felett 1721-ben
– KerMagv, 1903, 15–37. [15–19: bevezetés.]
– klny. Kolozsvár, 1903, 25 p. [3–7: bevezetés.]
– halotti beszéd, Homoródszentmártoni Biró Sámuel, Szentábrahámi 
Lombárd Mihály, szövegkiadás, unitárius prédikáció
KOVÁCS József László, A Faust-monda elemei Pázmány Péter Posonyban
lött praedicatiójában, ItK, 1993, 244-247.
– források, Pázmány Péter
KÖZI-HORVÁTH József, Alexovics Vazul, a legnagyobb pálos szónok 1742–
1796, Győr, szerzői kiadás, 1930, 56 p. [20–34: prédikációiról.]
– Alexovics Vazul
KUDORA János,  Magyar egyházi szónokok, Hittudományi Folyóirat, 1899,
180–220.
– Telegdi Miklós
KUDORA János,  Magyar  egyházi  szónokok:  Káldi  György,  Hittudományi
Folyóirat, 1899, 370–406, 671–696.
– Káldi György
LAKATOS Vince, L. Annaeus Seneca Pázmány prédikációiban, A Keszthelyi
Katholikus Főgimnázium Értesítője, 1905–1906, 9–54.
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– források, Pázmány Péter
LÁSZLÓ Zsófia, Daniel  Polixéna  és  lányai.  Nőnevelés,  női  műveltség  a
halotti beszédek tükrében = Évek és színek: Tanulmányok Fábri Anna
tiszteletére  hatvanadik  születésnapja  alkalmából,  szerk. STEINERT
Ágota, Bp, Kortárs, 2005, 23–31.
– halotti beszéd
LÁSZLÓ Zsófia, V., Daniel Polixéna, a „Magyar Minerva”: Egy 18. századi
nemesasszony élete és példája a halotti beszédek tükrében, Sic Itur ad
Astra, 2008, 149–176.
– halotti beszéd
LÁSZLÓ Zsófia,  V.,  Női szerepek változása a protestáns halotti  beszédek
tükrében, doktori disszertáció, Budapest, ELTE BTK, 2011, 272 p.
– halotti beszéd
LÉNÁRNÉ SZABÓ Anikó,  Képi ábrázolások Pázmány Péter prédikációinak
hátterében, Plaustrum seculi III, 2005, 
http://sermones.elte.hu/?az=338tan_plaus_szaniko [2014. 11. 30.].
– források, Pázmány Péter
LOVAS Borbála,  Erkölcs és identitás: pogányság és kiválasztottság Enyedi
György  prédikációiban  =  Identitás  és  kultúra  a török  hódoltság
korában, szerk. ÁCS Pál, SZÉKELY Júlia, Bp., Balassi, 2012, 299–310.
– Enyedi György, történelemszemlélet
LOVAS Borbála, Hozzátenni vagy elvenni? Enyedi-prédikációk másolatai és
azok kompilációs jegyei = Közkincs: Tanulmányok a régi magyarországi
prédikációk kompilációjáról, szerk.  MACZÁK Ibolya, Bp., MTA–PPKE
Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport,  2014 (Pázmány Irodalmi
Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 8), 53–73.
– Enyedi György, kompiláció
LOVAS Borbála,  Másolási  stratégiák  Enyedi  György  prédikációinak
hagyományozódásában, StudLitt, 2013/3–4, 79–94.
– Enyedi György
LOVAS Borbála,  Non  multa  sed  multum:  Párhuzamos  beszédek  Enyedi
György prédikáció-gyűjteményében, ErdMúz, 2013/1, 71–87.
– Enyedi György
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LOVAS Borbála,  Textológiai  és  értelmezésbeli  kérdések  Enyedi  György
magyar  nyelvű  munkáiban:  A  prédikációgyűjtemény,  doktori
disszertáció, Budapest, ELTE BTK, 2014. *
– Enyedi György
LŐKÖS István,  Alexovics Vazul  Verseghyről  és  a Martinovics-perről,  ItK,
1968, 213–218.
– Alexovics Vazul, Verseghy Ferenc
LUFFY Katalin, Gyulafehérvári beszédek 1674-ből = „...mint az gyümölczös
és  termett  szölöveszszöc…”:  Tanulmányok  P.  Vásárhelyi  Judit
tiszteletére,  szerk.  STEMLER Ágnes,  VARGA Bernadett,  Bp.,  OSZK,
Balassi, 2010, 188–193.
– Szentsimoni János
LUFFY Katalin,  Medgyesi  Pál  és  prédikációi:  Prédikátori  magatartás  a
Rákócziak udvarában
– It, 2001, 186–208.
– Nyelvészet és irodalomtudomány,  szerk.  SELYEM Zsuzsa, Kolozsvár,
Kriterion, 2001 (RODOSZ–tanulmányok, 1), 161–189.
– Medgyesi Pál, történelemszemlélet
LUFFY Katalin,  „Mint valami aczél tükörben élőven láttatom” – a nemzet
metaforái Medgyesi Pál műveiben = A történetmondás rétegei a kora
újkorban,  szerk.  GÁBOR Csilla,  Kolozsvár,  Scientia,  2005  (Sapientia
könyvek, 35), 35–74.
– Medgyesi Pál
LUFFY Katalin,  Műfajhasználat  és  reprezentáció  főúri  temetéseken =
Szöveghagyomány  és  íráskultúra  a  kora  újkorban:  Tanulmányok  a
BBTE  BTK  Magyar  Irodalomtudományi  Tanszékén  folyó  kutatások
köréből  (középkor,  kora  újkor)  2004–2006,  szerk.  GÁBOR Csilla,
Kolozsvár, Egyetemi Műhely, Bolyai Társaság, 2007 (Egyetemi füzetek
5), 37–75.
–  Czeglédi  István,  Diószegi  Sámuel,  Eszéki  István,  Görgei  Pál,  
halotti beszéd, Kiss Imre, Porcsalmi András, Pósaházi János, Rhédey
Ferenc
LUFFY Katalin,  Nemzeti  propaganda  és  publicisztika  változatai  a  XVII.
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századi  Erdélyben:  Báthory  Mihály  Hangos  Trombitája =  Devóciók,
történelmek, identitások, szerk. GÁBOR Csilla, Kolozsvár, Scientia, 2004
(Sapientia könyvek, 26), 105–135.
– Báthori Mihály
LUFFY Katalin,  Változatok  a  temetési  beszédre:  Rhédey  Ferenc
búcsúztatása = Mindennemű dolgok változása: Hagyományok, források,
távlatok,  szerk.  GÁBOR Csilla, Kolozsvár, Komp-Press, Korunk Baráti
Társaság, 2004, 139–155.
–  Czeglédi  István,  Görgei  Pál,  halotti  beszéd,  Pósaházi  János,  
Rhédey Ferenc
LUKÁCS Csilla, Fiú- és leánynevelés Pázmány Péter prédikációiban, Mester
és tanítvány, 2006/9, 139–151.
– Pázmány Péter
LUKÁCS László,  Szabó István S. J.: Élete és munkái (1695–1753), doktori
disszertáció, Szeged, 1946. *
– Szabó István
LUKÁCSI Zoltán,  Egy  ismeretlen  Apor:  Apor  József  (1759-1813)
prédikációi, ItK, 2005, 494–503.
– Apor József, felvilágosodás
LUKÁCSI Zoltán,  Sombori  József  egyházi  beszédei,  avagy  a  katolikus
prédikáció útkeresése a felvilágosodás korában, ESz, 2008/1, 3–24.
– felvilágosodás, Sombori József
LUKÁCSY Sándor, Az állam lelke: Machiavelli és egyházi irodalmunk, ItK,
1998, 301–336.
– Csúzy Zsigmond, Káldi György, Pázmány Péter
LUKÁCSY Sándor,  Csete István, a magyar szentek prédikátora =  L. S.,  A
végtelen jövő: Irodalmi tanulmányok, Bp., Balassi, 1998, 40–44.
– Csete István
LUKÁCSY Sándor,  A  festett  orca:  kurvák  zászlója:  Pázmány  Péter
gyakorlatias  prédikációi =  Száz rejtély  a  magyar  irodalomból,  szerk.
HALMOS Ferenc, Bp., Gesta, 1996, 32–33.
– Pázmány Péter
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LUKÁCSY Sándor, Illyés István lelki ajándékai, Vig, 2000, 49–52.
– Illyés István, motívum
LUKÁCSY Sándor,  Isten  gyertyácskái:  Metaforák  a  régi  magyar
prédikációkban = L. S.,  Isten gyertyácskái, Pécs, 1994 (Élő irodalom),
115–160.
– Csúzy Zsigmond, Geleji Katona István, Lépes Bálint, Padányi Biró
Márton, Pázmány Péter
LUKÁCSY Sándor,  Káldi György példabeszédei =  L. S.,  A végtelen jövő:
Irodalmi tanulmányok, Bp., Balassi, 1998, 35–39.
– Káldi György
LUKÁCSY Sándor,  Kelemen Didák nagypénteke =  L. S.,  A végtelen jövő:
Irodalmi tanulmányok, Bp., Balassi, 1998, 45–49.
– Kelemen Didák
LUKÁCSY Sándor, Két emlő, hat kőveder: Hagyomány és újítás az egyházi
hermeneutikában = L. S.,  Isten gyertyácskái, Pécs, Jelenkor, 1994 (Élő
irodalom), 99–104.
– Pázmány Péter, Szabó István
LUKÁCSY Sándor, Kuruc pap? Csúzy Zsigmond = L. S., Isten gyertyácskái,
Pécs, Jelenkor, 1994 (Élő irodalom), 217–236.
– Csúzy Zsigmond
Vö.  LUKÁCSY Sándor,  Kuruc pap? Ismeretlen magyar írók: Csúzy  
Zsigmond.
LUKÁCSY Sándor,  Kuruc pap? Ismeretlen magyar írók: Csúzy Zsigmond,
Kort, 1993/9, 88–97.
– Csúzy Zsigmond
Vö. LUKÁCSY Sándor, Kuruc pap? Csúzy Zsigmond.
LUKÁCSY Sándor,  A  magyar  szentek  prédikátora:  Csete  István =  A
megszentelt ország, összeáll. L. S., Pécs, Jelenkor, 2000, 168–176.
– Csete István
LUKÁCSY Sándor, Noé bárkája magyar szemmel. Molnár János = L. S.,  A
végtelen jövő: Irodalmi tanulmányok, Bp., Balassi, 1998, 50–52.
– Molnár János
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LUKÁCSY Sándor, Az ördög kardja, ÚjFo, 1995/2, 27–34.
– Csúzy Zsigmond, Pázmány Péter
LUKÁCSY Sándor,  Prédikációk  Szent  István  királyról =  L.  S.,  Isten
gyertyácskái, Pécs, Jelenkor, 1994 (Élő irodalom), 28–37.
– Csete István, Csúzy Zsigmond, Kósa Benedek
LUKÁCSY Sándor,  Prédikációk Szent László királyról =  L. S.,  A végtelen
jövő: Irodalmi tanulmányok, Bp., Balassi, 1998, 53–56.
– Csete István, Illyés András, Kosztolányi Sándor, Pázmány Péter,  
Simon Máté
LUKÁCSY Sándor, Szent István és a régi magyar prédikációk = Szent István
és  kora,  szerk.  GLATZ Ferenc,  KARDOS József,  Bp.,  MTA
Történettudományi Intézet, 1988, 220–225.
– Csete István, Csúzy Zsigmond, Kósa Benedek
LUKÁCSY Sándor,  Szent  királyaink  és  a  régi  egyházi  irodalom =  A
megszentelt ország, összeáll. L. S., Pécs, Jelenkor, 2000, 155–167.
– Csete István,  Csúzy Zsigmond,  Egyed Joákim, Kósa Benedek,  
Stankovátsi  Leopold,  szövegkiadás,  Temesvári  Pelbárt,  Török  
Damascenus
LUKÁCSY Sándor,  Szép  magyar  írásoknak  mindeneket  gyönyörködtető
kertecskéje: Csete István (1648–1718), Kort, 1993/2, 50–51.
– Csete István
LUKÁCSY Sándor,  Szép  magyar  írásoknak  mindeneket  gyönyörködtető
kertecskéje: Gáll Bernardinus (1748–1831), Kort, 1993/11, 90–91.
– Gál (Gáll) Bernardin
LUKÁCSY Sándor,  Szép  magyar  írásoknak  mindeneket  gyönyörködtető
kertecskéje: Geleji Katona István (1588–1649), Kort, 1992/10, 88–87.
– Geleji Katona István
LUKÁCSY Sándor,  Szép  magyar  írásoknak  mindeneket  gyönyörködtető
kertecskéje: Kelemen Didák (1683–1744), Kort, 1993/4, 71–72.
– Kelemen Didák
LUKÁCSY Sándor,  Szép  magyar  írásoknak  mindeneket  gyönyörködtető
kertecskéje: Ozolyi Flórián (1683–1755), Kort, 1993/3, 103–104.
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– Ozolyi Flórián
LUKÁCSY Sándor,  Szép  magyar  írásoknak  mindeneket  gyönyörködtető
kertecskéje: Selyei Balog István (1627 körül–1692), Kort, 1992/11, 89–
90.
– Selyei Balog István
LUKÁCSY Sándor,  Szép  magyar  írásoknak  mindeneket  gyönyörködtető
kertecskéje: Szabó István (1695–1753), Kort, 1993/7, 107–108.
– Szabó István
LUKÁCSY Sándor,  Szép  magyar  írásoknak  mindeneket  gyönyörködtető
kertecskéje: Verestói György (1698–1765), Kort, 1993/5, 108–110.
– Verestói György
LUKÁCSY Sándor,  „Trombita,  kürt,  tanító  vagyok”:  Prédikátorok  –
hivatásukról, műfajukról
– ItK, 1995, 271–292.
– L. S., A végtelen jövő, Bp., Balassi, 1998, 15–39.
–  Csúzy  Zsigmond,  Gál  (Gáll)  Bernardin,  Illyés  András,  Illyés  
István, Káldi György, Kelemen Didák, műfaj, Padányi Biró Márton, 
prédikátori  szerep,  Pázmány  Péter,  Simon  Máté,  Stankovátsi  
Leopold, Szabó István
LUKÁCSY Sándor,  A  tűz  szónoka:  Landovics  István =  L.  S.,  Isten
gyertyácskái, Pécs, Jelenkor, 1994 (Élő irodalom), 198–216.
– Landovics István
LUKÁCSY Sándor,  Vadászmise =  L. S.,  Isten gyertyácskái,  Pécs, Jelenkor,
1994 (Élő irodalom), 23–27.
–  Csete  István,  Csúzy  Zsigmond,  Illyés  András,  Káldi  György,  
motívum, Padányi Biró Márton
MACZÁK Ibolya,  Ádventek Bátorban: Adalékok a nyírbátori Krucsay-oltár
művelődéstörténeti  hátteréhez =  Nyolcszáz esztendős a ferences rend:
Tanulmányok a Rend lelkiségéről,  történeti  hivatásáról  és  kulturális–
művészeti szerepéről, szerk. MEDGYESY S. Norbert, ÖTVÖS István, ŐZE
Sándor,  Bp.,  PPKE  BTK,  2013  (Művelődéstörténeti  Műhely:
Rendtörténeti konferenciák, 8), II, 972–978. 
– Krucsay János, Pázmány Péter
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MACZÁK Ibolya,  Aranybánya  a  helyes  olvasáshoz  (Jeremias  Drexel:
Aurifodina)  =  Filológia  és  textológia  a  régi  magyar  irodalomban:
Tudományos  konferencia,  Miskolc,  2011.  május  25–28.,  szerk.
KECSKEMÉTI Gábor, TASI Réka, Miskolc, ME BTK, 2012, 275–279.
– excerpálás, Jeremias Drexel
MACZÁK Ibolya,  Aurora  consurgens Batthyány  I.  Ádám  felesége,
Formentini  Auróra  Katalin  temetésekor  mondott  halotti  beszédek =
Batthyány  I.  Ádám és  köre,  szerk.  J.  ÚJVÁRY Zsuzsanna,  Piliscsaba,
PPKE BTK, 2013, 307–311.
– Folnai Ferenc, halotti beszéd, Nagy Pál
MACZÁK Ibolya,  Egynéhány  hasznos  Jegyzések  =  Summa:  tanulmányok
Szelestei N. László tiszteletére, szerk. MACZÁK Ibolya, Piliscsaba, PPKE
BTK, 2007 (Pázmány Irodalmi Műhely: Tanulmányok, 7), 203–205.
– Illyés András, Pázmány Péter, Simon Máté
MACZÁK Ibolya,  Egyszerűsítő  eljárások  18.  századi,  magyarországi,
kompilált prédikációkban =  Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és
kora  újkorban:  Előadások  a  VII.  Nemzetközi  Hungarológiai
Kongresszuson, szerk.  GÁBOR Csilla,  KORONDI Ágnes,  LUFFY Katalin,
TÓTH Zsombor,  BALOGH F. András,  Kolozsvár,  Egyetemi  Műhely  –
Bolyai Társaság, 2013, 93–99.
– Csúzy Zsigmond, Pázmány Péter, Stankovátsi Leopold
MACZÁK Ibolya, „Enyim csak a foldozás…”: Szerzőségi és szövegalkotási
kérdések  Pázmány  Péter,  Kelemen  Didák  és  Bernárd  Pál
tevékenységének háromszögében, ItK, 2010, 163–169.
– Bernárd Pál, Kelemen Didák, Pázmány Péter
MACZÁK Ibolya,  Ferences  vagy jezsuita? (Misztikus  jegyek a barokkban
egy ferences prédikáció – makula nélkül való – tükrében) = Misztika a
16–18. századi Magyarországon, szerk. BOGÁR Judit, Piliscsaba, PPKE
BTK, 2013 (Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok,
5), 203–209.
– ferences, jezsuita, Kelemen Didák, Pázmány Péter
MACZÁK Ibolya,  Három  hitszónok  –  nyolc  beszéd =  Elbeszélés  és
prózanyelv, szerk. HORVÁTH Kornélia, Bp., Ráció, 2010, 101–109.
– Illyés András, Káldi György, Pázmány Péter
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MACZÁK Ibolya,  „Helyettem  is  légy  fényes  tűz  majd  korod  ormán”
(Kompiláció  mint  ferences-jezsuita  határvonal) =  Közkincs:
Tanulmányok a régi magyarországi prédikációk kompilációjáról, szerk.
M. I.,  Bp.,  MTA–PPKE Barokk Irodalom és  Lelkiség  Kutatócsoport,
2014 (Pázmány Irodalmi  Műhely:  Lelkiségtörténeti  Tanulmányok,  8),
157-167.
– Bernárd Pál, ferences, Kelemen Didák, kompiláció
MACZÁK Ibolya,  A  herceglány  léptei:  Család-  és  nőreprezentáció  az
Esterházy  Krisztina  Jozefa  felett  mondott  gyászbeszédben = „Fényes
palotákban,  ékes  kőfalakban”:  Tanulmányok  az  Esterházy  családról,
szerk. MACZÁK Ibolya, Bp., WZ könyvek, 2009, 125–141.
– Esterházy Krisztina Jozefa, halotti beszéd
MACZÁK Ibolya,  Hiányzó  láncszemek?:  Dramatikus  prédikációk  és
népszokások a karácsonyi ünnepkörben = Színházvilág – világszínház:
Tanulmányok  a  magyar  és  az  európai  dráma  18-19.  századi
történetéből, szerk. CZIBULA Katalin, Bp., Ráció, 2008, 133–136.
– dramatikus, műfajok
MACZÁK Ibolya, Humour, text formation, and Baroque sermons in Hungary
=  Hungarian  Humour,  szerk.  Anna  T.  LITOVKINA,  Judith  SOLLOSY,
Péter MEDGYES, Dorota BRZOZOWSKA, Kraków, Tertium, 2012, 47–57.
– stílus
MACZÁK Ibolya,  Az igazság burkolatai:  A laktációs  csoda metaforáinak
értelmezési  lehetőségeiről   =  A  ciszterci  rend Magyarországon  és
Közép-Európában,  szerk.  GUITMAN Barnabás, Piliscsaba, PPKE BTK,
2009 (Művelődéstörténeti Műhely: Rendtörténeti konferenciák, 5), 74–
79.
– Egyed Joákim, Illyés István, Pázmány Péter
MACZÁK Ibolya, István a koronát, Mátyás a palástot: Hunyadi Mátyás mint
szent  király  Telek  József  prédikációiban,  Publicationes  Universitatis
Miskolciensis, 2009/1, 235–241.
– Telek József
MACZÁK Ibolya,  Kafarnaumi százados – kompilált köntösben = Eruditio,
virtus et constantia: Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére,
szerk. IMRE Mihály, OLÁH Szabolcs, FAZEKAS Gergely Tamás, SZÁRAZ
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Orsolya, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, I, 103–107.
– Georg Scherer, Káldi György,
MACZÁK Ibolya,  „Kalászat  evangéliumi  mezőkön”: Prédikációkötetek  és
előszavaik  tanulsága  =  A ferences  lelkiség  hatása  az  újkori  Közép-
Európa  történetére  és  kultúrájára,  szerk.  ŐZE Sándor,  MEDGYESY-
SCHMIKLI Norbert,  Piliscsaba,  Bp.,  PPKE  BTK,  METEM,  2005
(Művelődéstörténeti  Műhely:  Rendtörténeti  konferenciák,  1/2),  762–
769.
– előszók, ferences
MACZÁK Ibolya,  A  kanonikus  plágium  (Szövegalkotás  barokk
prédikációinkban), ItK, 2003, 261–276.
– előszók, Kelemen Didák, kompiláció, Lépes Bálint
MACZÁK Ibolya,  Kelemen  Didák  nagypénteki  második  prédikációja  =
Tudományos diákköri  dolgozatok,  szerk.  HARGITTAY Emil,  Piliscsaba,
PPKE BTK, 2003 (Pázmány Irodalmi Műhely: Opuscula litteraria, 1),
49–96.
– Kelemen Didák, szövegközlés
MACZÁK Ibolya,  „kik  köny-hullatásit  másoktól  kérditek”:  Negyedes  Pál
prédikációja a  győri  Könnyező  Szűz  kegyképéről, Arrabona:  A Győri
Múzeum évkönyve, 2010, 127–138.
– Negyedes Pál
MACZÁK Ibolya,  A  királyok  tüköre:  Magyarországi  barokk  prédikációk
Szent  István  királyról  =  István,  a  szent  király:  Tanulmánykötet  és
kiállítási  katalógus  Szent  István  tiszteletéről  halálának  975.
évfordulóján,  szerk.  KERNY Terézia,  SMOHAY András,  Székesfehérvár,
Székesfehérvári  Egyházmegyei  Múzeum,  2013  (A  Székesfehérvári
Egyházmegyei Múzeum kiadványai, 9), 95–101.
– Csete István, Csobánczi József, Csúzy Zsigmond, Gyalogi János
MACZÁK Ibolya,  Kompozíció  és  kompiláció:  Illyés  András
prédikációskötetei  és  beszédei  =  Magistrae  discipuli:  Tanulmányok
Madas  Edit  tiszteletére,  szerk.  NEMERKÉNYI Előd,  Bp.,  Argumentum,
2009, 209–214.
– Illyés András
MACZÁK Ibolya,  Köntösök, csaták,  beszédek: Oszmán–magyar együttélés
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Georg  Scherer  prédikációiban =  Az  oszmán-magyar  kényszerű
együttélés és hozadéka, szerk.  J. ÚJVÁRY Zsuzsanna, Piliscsaba, PPKE
BTK, 2013, 105–110.
– Georg Scherer, Káldi György, kompiláció, motívum
MACZÁK Ibolya,  Kuruc  pap  a  gyilkosságról,  szolgai  kötelességről,
káromkodásról: Csúzy Zsigmond prédikációi = II. Rákóczi Ferenc, az
államférfi: Tanulmányok a sárospataki országgyűlés 300. évfordulóján,
szerk.  TAMÁS Edit, Sárospatak, 2008 (A Sárospataki Rákóczi Múzeum
füzetei, 53), 266–273.
– Csúzy Zsigmond
MACZÁK Ibolya,  A  másképpen  beszélő  köntösök  =  Az  interkulturális
kommunikáció  Mikszáth  Kálmán  műveiben,  összeáll.,  szerk.  ALABÁN
Ferenc, Bp., Hungarovox, 2010, 44–50.
–  Blahó  Vince,  Georg  Scherer,  Káldi  György,  kompiláció,  
motívum, műfajok
MACZÁK Ibolya,  Mennyei és pokolbéli Pandorák: egy motívum két arca a
régi  magyarországi  irodalomban  =  Ghesaurus:  Tanulmányok
Szentmártoni  Szabó  Gáza  hatvanadik  születésnapjára,  szerk.  CSÖRSZ




– motívum, Telek József, Veréczi Ferenc
MACZÁK Ibolya,  Mennyország – két hangon =  Menny és pokol a barokk
kori ember életében, szerk. BÁTHORY Orsolya, Bp., MTA–PPKE Barokk
Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2014 (Pázmány Irodalmi Műhely:
Lelkiségtörténeti tanulmányok, 7), 203–212.
– Pázmány Péter, Stankovátsi Leopold
MACZÁK Ibolya, „Mert  valaha  setétség  valánk”:  Alexovics  Vazul  és
Verseghy  Ferenc  hitszónoki  tevékenysége  = Decus  solitudinis:  Pálos
évszázadok, szerk.  ŐZE Sándor,  SARBAK Gábor,  Bp.,  Szent  István
Társulat, 2007 (Művelődéstörténeti Műhely: Rendtörténeti konferenciák,
4/I), 408–414.
– Alexovics Vazul, Verseghy Ferenc
Vö.  MACZÁK,  Ibolya,  Vazul  Alexovics  und  Ferenc  Verseghy  als  
Prediger.
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MACZÁK Ibolya,  „Non  omnis  moriar…”:  A  Pázmány-kultusz  sajátos
formája:  a  kompiláció  =  Textológia  és  forráskritika: Pázmány-
kutatások 2006-ban,  szerk.  HARGITTAY Emil,  Piliscsaba,  PPKE BTK,
2006, (Pázmány Irodalmi Műhely: Tanulmányok, 6), 125–130.
– Csúzy Zsigmond, kompiláció, Pázmány Péter
MACZÁK Ibolya, Okos testamentum világos szókkal: Piarista prédikációk
az Oltáriszentségről = A piarista rend Magyarországon,  szerk.  FORGÓ
András, Bp., Szent István Társulat, 2010 (Művelődéstörténeti Műhely:
Rendtörténeti konferenciák, 6), 450–455.
– Farkass Lajos, Kelemen Didák, Pázmány Péter, Tagányi Béla
MACZÁK Ibolya,  Oltáriszentség-prédikációk  több  változatban = „Ember
lenni  mindég,  minden  körülményben”: Tanulmányok  Kiczenkó  Judit
születésnapja alkalmából, szerk. RADVÁNSZKY Anikó, Piliscsaba, PPKE
BTK, 2008 (Pázmány Irodalmi Műhely: Tanulmányok, 8), 302–316.
MACZÁK Ibolya, Örökölt argumentumok: Ars compilandi és ars excerpendi
néhány  18.  századi  prédikációban,  Plaustrum  seculi  VI,  2008,
http://sermones.elte.hu/page/361tan_plaus_mibolya.pdf [2014. 11. 30.].
– excerpálás,  Káldi György, kompiláció,  Pázmány Péter, Tyukodi  
Márton
– Bernárd Pál, Kelemen Didák, kompiláció, Pázmány Péter
MACZÁK Ibolya,  Örökölt  argumentumok – Egyszerűsített  szerkezetben  =
Retorika,  irodalom,  poétika,  szerk.  RADVÁNSZKY Anikó,  Piliscsaba,
PPKE BTK, 2011 (Pázmány Irodalmi Műhely: Tanulmányok, 10), 183–
188.
– Pázmány Péter, Stankovátsi Leopold
MACZÁK Ibolya,  A  „Pázmány  előtti”  mondat  (Adalékok  a  Pázmány-
prédikációk  forráshasználatához) =  A  magyar  jezsuiták  küldetése  a
kezdetektől napjainkig, szerk.  SZILÁGYI Csaba, Piliscsaba, PPKE BTK,
2006 (Művelődéstörténeti Műhely: Rendtörténeti konferenciák, 2), 260–
264.
– források, Pázmány Péter
MACZÁK Ibolya, Pázmány hatása a 17–18. századi prédikációirodalomra =
Jubielumi  emlékkönyv  Pázmány  Péter  egyetemalapításának  375.
évfordulója tiszteletére, szerk. M. I., Bp., PPKE, 2010, 189–194.
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– Pázmány Péter
MACZÁK Ibolya,  „Publica  luce  dignum  esse  censeo…”:  Die
Prediktsammlungen  des  Paulinerpaters  Sigismund  Csúzy  im  Lichte
geistlicher  Zensurvermerke (1723–1725) = Kontrolle  und Nutzung in
geistlichen  Gebieten  Europas  1680–1800,  hrsg.  Ludolf  PELIZAEUS,
Franz  Stephan  PELGEN,  Frankfurt,  Lang,  2011 (Mainzer  Studien  zur
Neueren Geschichte, 28), 169–178. *
– Csúzy Zsigmond
MACZÁK Ibolya,  A schweidnitzi  Gedeon:  Retorikai  eszközök  Csődy  Pál
1761-ben írt prédikációjában, A Hadtörténeti Múzeum Értesítője, 2008,
155–160.
– Csődy Pál, retorika
MACZÁK Ibolya,  Szent  László-prédikációk  más  szentek  ünnepeire,
Arrabona: A Győri Múzeum évkönyve, 2008/1, 123–129.
– Illyés András, Pázmány Péter, Simon Máté
MACZÁK Ibolya,  Szentmise: Kompilációs kérdések Kelemen Didák 1737-
ben  kiadott  prédikációjában =  Szín–Játék–Költészet:  Tanulmányok  a
nyolcvanéves  Kilián  István  tiszteletére,  szerk.  CZIBULA Katalin,
DEMETER Júlia,  PINTÉR Márta  Zsuzsanna,  Bp.,  Nagyvárad,  Partium,
Protea  Kulturális  Egyesület,  reciti,  2013,  53–60.  (http://reciti.hu/wp-
content/uploads/Kilian80eb.pdf)
– Kelemen Didák, kompiláció
MACZÁK Ibolya,  Templomtisztelet  –  három  hangon  =  „...mint  az
gyümölczös  és  termett  szölöveszszöc…”:  Tanulmányok  P. Vásárhelyi
Judit tiszteletére, szerk. STEMLER Ágnes, VARGA Bernadett, Bp., OSZK,
Balassi, 2010, 194–201.
– Illyés István, kompiláció, Stankovátsi Leopold
MACZÁK Ibolya,  Titkos értelmű rózsa: Szövegalkotási kérdések Füssi Pius
domonkos szerzetes rózsafüzérről  szóló prédikációjának kapcsán = A
domonkos  rend  Magyarországon,  szerk.  ILLÉS Pál  Attila,  ZÁGORHIDI
CZIGÁNY Balázs,  Piliscsaba,  Bp.,  Vasvár,  PPKE  BTK,  METEM,
Domonkos  Rendtörténeti  Gyűjtemény,  2007  (Művelődéstörténeti
Műhely: Rendtörténeti konferenciák, 3), 286–294.
– domonkos prédikáció, Füssi Pius
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MACZÁK Ibolya,  Új  magyar  Sion:  Somogy  Leopold  prédikációja  a
magyarországi  bencésekről =  Örökség  és  küldetés:  Bencések
Magyarországon,  szerk.  ILLÉS Pál  Attila,  JUHÁSZ-LACZIK Albin,
Budapest,  METEM,  2012 (Művelődéstörténeti  Műhely:  Rendtörténeti
konferenciák, 7), 803–808.
– bencés, Somogy Leopold
MACZÁK Ibolya,  „Az Úr  az  én  pásztorom...”:  néhány  22/23.  zsoltárhoz
kapcsolható  szövegalkotási  kérdés  négy  17.  századi  szerző
prédikációjában  =  Szolgálatomat  ajánlom  a  60  éves  Jankovics
Józsefnek  (Humanizmus  és  gratuláció),  szerk.  CSÁSZTVAY Tünde,
NYERGES Judit, Bp., Balassi, 2009, 253–260.
– Káldi György, Keresztúri Pál, Pázmány Péter, Tofeus Mihály
MACZÁK Ibolya,  Úrnapi  tanítások  (Kelemen  Didák  prédikációi  az
Oltáriszentségről) =  Tanulmányok Kelemen Didák tiszteletére: A 2008.
április 17–18-án megrendezett konferencia előadásai, szerk.  HORVÁTH
Zita,  Miskolc,  Miskolci  Egyetem,  2008  (Publicationes  Universitatis
Miskolcinensis: Sectio Philosophica, tom. XIII, fasc. 1), 19–29.
– Kelemen Didák
MACZÁK, Ibolya, Vazul Alexovics und Ferenc Verseghy als Prediger = Der
Paulinerorden:  Geschichte–Geist–Kultur,  hrsg.  Gábor  SARBAK,  Bp.,
Szent István Társulat, 2010 (Művelődéstörténeti Műhely: Tagungen zur
Ordengeschichte, 4/2), 353–358.
– Alexovics Vazul, Verseghy Ferenc
Vö.  MACZÁK Ibolya, „Mert  valaha  setétség  valánk”:  Alexovics  
Vazul és Verseghy Ferenc hitszónoki tevékenysége.
MADARÁSZ Flóris,  Bevezetés:  Pázmány  prédikácziói =  PÁZMÁNY Péter
Három  prédikácziója,  bev.,  jegyz.  M. F.,  Pozsony,  Bp.,  1903
(Segédkönyvek a magyar nyelv és irodalom tanításához, 7), 1–12.
– Pázmány Péter
MARTÍ Tibor,  Magyar nyelvű kéziratos  hamvazószerdai  prédikáció a 17.
század  első  feléből  =  Summa:  tanulmányok  Szelestei  N.  László
tiszteletére,  szerk.  MACZÁK Ibolya,  Piliscsaba,  PPKE  BTK,  2007
(Pázmány Irodalmi Műhely – Tanulmányok, 7), 210–214.
– szövegközlés
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MERCS István,  „Ádám a gyümölcsfán vétkezett, én a keresztfán teszek érte
eleget” (A bűnbeesés és a keresztáldozat értelmezése Csúzy Zsigmond
prédikációiban), ItK, 2012, 40–63.
– Csúzy Zsigmond
MERCS István, „...beszédjek az ordítás; idejek az örökkévalóság”: Pokol és
purgatórium a késő barokk prédikációirodalomban = Menny és pokol a
barokk kori ember életében, szerk. BÁTHORY Orsolya, Bp., MTA–PPKE
Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport,  2014 (Pázmány Irodalmi
Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 7), 213–229.
– Csúzy Zsigmond, Kelemen Didák, Molnár János, Simon Máté, stílus
MERCS István, Csúzy Zsigmond prédikációi a történelmi és az egyéni időről,
Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2002/4, 406–421.
– Csúzy Zsigmond
MERCS István,  „...az oktatásnak nem földinek, nem hiuságosnak &c. kell
lenni...”:  Írásértelmezés  és  retorika  a  késő  barokk
prédikációirodalomban,  doktori  disszertáció,  Debrecen,  DE  BTK,
2010, 147 p.
–  Csúzy  Zsigmond,  műfaj,  Pázmány  Péter,  retorika,  Török  
Damaszcén
MERCS István,  A  pasztorációs  (el)hivatás  és  az  (ön)azonosság  Csúzy
Zsigmond prédikációiban: Az írásértelmezés egy típusa a késő-barokk
korszakban, ItK, 2009, 44–66.
– Csúzy Zsigmond
MERCS István,  A  Pázmány-szövegek  egyik  felhasználási  lehetősége
Kelemen  Didák  és  Bernárd  Pál  munkáiban,  Tanulmányok  Kelemen
Didák tiszteletére: A 2008. április 17–18-án megrendezett konferencia
előadásai,  szerk.  HORVÁTH Zita,  Miskolc,  Miskolci  Egyetem,  2008
(Publicationes Universitatis  Miskolcinensis:  Sectio  Philosophica,  tom.
XIII, fasc. 1), 127–139.
– Bernárd Pál, Kelemen Didák, Pázmány Péter
MERCS István,  A  prédikáció  műfajának  „klasszicizálódása”:  Pázmány
Péter,  Csúzy  Zsigmond  és  Török  Damaszcén  prédikációiról,  ESz,
2007/1, 79–108.
– Csúzy Zsigmond, Pázmány Péter, műfaj, Török Damaszcén
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MESTER Béla,  Az  unitárius  teológia  és  a  koraújkori  politikafilozófia
összefüggései:  John  Locke  és  Enyedi  György  a  vallási  türelemről =
Filozófia  és  teológia  a  magyar  eszmetörténetben,  szerk.  FEHÉR M.
István, VERES Ildikó, Miskolc, Bíbor, 2003, 321–334.
. – Enyedi György
MIKÓ Gyula,  Az  Exequiarum  Coeremonialium  Libri  szövegei  és
kötetkompozíciója, StudLitt, 2003, 83–110.
– halotti beszéd
MIKÓ Gyula, Geleji Katona István retorikai elvei és az udvari prédikáció =
Medgyesi  Pál  redivivus:  Tanulmányok  a  17.  századi  magyar
puritanizmusról, szerk., bev. FAZAKAS Gergely Tamás, GYŐRI L. János,
Debrecen, DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 2008, 53–59.
– Geleji Katona István
MIKÓ Gyula, „Mivel én is csak ember voltam”: Az Exequiae Principales és
az  Exequiarum  Coeremonialium  Libri  gyászbeszédei,  Debrecen,
Tiszántúli Református Egyházkerület, 2010.
– halotti beszéd
MIKÓ Gyula,  „Parcite  autem  obsecro  Lampridio  Vestro  in  Zabanio
redivivo,  Dynastae  spectatissimi...”:  Apafi  Mihály  temetésének
gyászbeszédei  és  a  szász  Zabanius  Izsák  latin  orációja,  StudLitt,
2013/3–4, 157–165.
– Apafi Mihály, halotti beszéd, Zabanius Izsák
MOLNÁR Antal, A magyar ferencesek hódoltság-képe a XVIII. században a
rendi  történetírás  és  a  prédikációk  alapján =  Religió,  retorika,
nemzettudat  régi  irodalmunkban,  szerk.  BITSKEY István,  OLÁH
Szabolcs,  Debrecen,  DE,  Kossuth  Egyetemi  Kiadó,  2004  (Csokonai
könyvtár: Bibliotheca studiorum litterarium, 31), 551–562.
– Blahó Vince, ferences, Telek József
MONAY Ferenc, P. Kelemen Didák, a Felső-Tiszavidék apostola 1683–1744,
Róma, 1957, 25 p. [18–22: prédikációi.]
– Kelemen Didák
NAGY Anna,  Pázmány  Péter  A nyelvnek  vétkeirűl  című  prédikációjának
stílusa, Magyartanítás, 2003/4, 16–21.
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– Pázmány Péter
NAGY Anna,  Pázmány Péter:  A nyelvnek vétkeirűl  című prédikációjának
szerkezete,  A Németh László Gimnázium Évkönyve a 2002/2003, 67–
73.
– Pázmány Péter
NAGY Barna,  Méliusz  Péter  művei:  Könyvészeti  és  tartalmi  áttekintés,
különös  figyelemmel  most  felfedezett  műveire  s  a  forráskutatási
feladatokra =  A  II.  Helvét  Hitvallás  Magyarországon  és  Méliusz
életműve, szerk. BARTHA Tibor, Bp., Magyarországi Református Egyház
Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, 1967 (Studia et Acta Ecclesiastica, 2),
193–301.  [202–205,  215–218,  235–237,  240–244:  prédikációi,
prédikációs kötetei.]
– Melius Juhász Péter
NAGY István, P., Narráció és erkölcsi tisztaság: Történet-betétek és leírások
Pázmány Péter prédikációiban, Új Symposion, 1982, 203–204.
– Pázmány Péter
NAGY KÁLOZI Balázs, Alsólindvai  Kultsár  György  postilláiból  =
Tanulmányok  és  szövegek  a  magyarországi  református  egyház  XVI.
századi  történetéből,  szerk.  BARTHA Tibor,  Bp.,  Magyarországi
Református  Egyház  Zsinati  Irodájának  Sajtóosztálya,  1973 (Studia  et
Acta Ecclesiastica,  3),  611–635. [613–624: a  szövegközlést  megelőző
tanulmány.]
– Kulcsár György, szövegközlés
NAGY KÁLOZI Balázs,  Károlyi Péter = A helvét hitvallás Magyarországon
és  Méliusz  életműve,  szerk.  BARTHA Tibor,  Bp.,  Magyarországi
Református  Egyház  Zsinati  Irodájának  Sajtóosztálya,  1967 (Studia  et
Acta Ecclesiastica, 2), 473–515. [498–501: Károlyi Péter prédikációi és
azok visszhangja.]
– életrajz, Károlyi Péter
NAGY KÁLOZI Balázs,  Károlyi  Péter  prédikációiból = Tanulmányok  és
szövegek a magyarországi református egyház XVI. századi történetéből,
szerk.  BARTHA Tibor, Bp., Magyarországi Református Egyház Zsinati
Irodájának Sajtóosztálya,  1973 (Studia et  Acta Ecclesiastica,  3),  563–
577. [565–566: bevezetés a szövegközléshez.]
– Károlyi Péter, szövegközlés
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NAGY Levente,  „Aluvó  oláhok  ébresztése”:  Melius  Juhász  Péter  egyik
prédikációjának román és ruszin fordítása, StudLitt, 2013/3–3, 67–78.
– Coresi diákonus, Melius Juhász Péter
NAGY Zsófia Borbála, A „nőkérdés” ötven év halotti prédikációiban (1795–
1845) =  Nyelvészet  és  irodalomtudomány,  szerk.  SELYEM Zsuzsa,
Bukarest–Kolozsvár, Kriterion, 2001 (RODOSZ–tanulmányok, 1), 113–
130.
–  Borosnyai Lukáts  Simeon,  Fogarasi  Pap József,  halotti  beszéd,  
Herepei Ádám, Herepei János, Horváth Gergely
NAGY Zsófia Borbála,  Asszonyok „árnyék képe”: Nőkérdés a XVIII-XIX.
századi halotti beszédekben, It, 2001, 23–41.
– halotti beszéd
NAGY Zsófia  Borbála,  Asszonyok  árnyékképe  –  a  nőkérdés  a  halotti
prédikációkban =  Néző,  játék,  olvasó:  Dráma-  és  színháztörténeti
tanulmányok,  szerk.  EGYED Emese,  Kolozsvár, Kriterion,  2004,  136–
160.
– halotti beszéd
NANYISTA Boglárka,  „Hétköznapi  tapasztalattól  a  titkos  tanításig”  –  A
tudományos  gondolkodás  változatai  Pázmány  Péter  prédikációiban,
Plaustrum seculi II, 2004, 
http://sermones.elte.hu/?az=327tan_plaus_nbogi.
– Pázmány Péter
NEMESKÜRTY István, Bornemisza Péter stílusa, ItK, 1955, 24–35.
– Bornemisza Péter
NEMESKÜRTY István, Bornemisza Péter az ember és az író
– Bp., Akadémiai, 1959 (Irodalomtörténeti könyvtár, 4), 558 p. [151–
233, 335–368: a Foliopostilla és prédikációi.]
– Bornemisza Péter és kora, Bp., Szabad Tér, 1999 (Nemeskürty István
összes  műve,  1),  5–373.  [115–173,  248–271:  Foliopostilláról  és
prédikációiról.]
– Bornemisza Péter, életrajz
NEMESKÜRTY István, Egy megújult prózai műfaj 
– N. I., Bornemisza Péter kísértései, Bp., Szépirodalmi, 1984, 44–56.
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– Bornemisza Péter és kora, Bp., Szabad Tér, 1999 (Nemeskürty István
összes műve, 1), 399–405.
– Bornemisza Péter
NÉMETH S. Katalin,  Magyar orátor a 18. században: Verestói György, It,
1984, 854–888.
– halotti beszéd, Verestói György
NIKOLÉNYI József,  Közmondások  és  szólások  Pázmány  Péter  műveiben,
MNyr, 1879, 78, 170, 272–273.
– Pázmány Péter
NOVÁK Béla,  Meliusz mint  író = N.  B.,  Meliusz  Péter  élete  és  munkái:
Irodalomtörténeti tanulmány, Bp., [k. n.], 1899, 65–85.
– Melius Juhász Péter, postilla
OCSKAY György,  Kutatások a magyar késő barokk retorikus próza terén:
Kelemen  Didák  prédikációinak  Pázmány-kompilációi,  doktori
disszertáció, 1983. *
OCSKAY György,  Pázmány  hatása  Kelemen  Didák  prédikációiban, ItK,
1982, 436–448.
– Kelemen Didák, Pázmány Péter
OLÁH Róbert,  „Vagyon  minden  kétség  nélkül  ollyan  bizonyos  rendelt
hely...”: Komáromi Csipkés György pokolról és mennyről = Menny és
pokol  a  barokk  kori  ember  életében,  szerk.  BÁTHORY Orsolya,  Bp.,
MTA–PPKE  Barokk  Irodalom  és  Lelkiség  Kutatócsoport,  2014
(Pázmány  Irodalmi  Műhely:  Lelkiségtörténeti  tanulmányok,  7),  259–
284.
– Komáromi Csipkés György
OLÁH Szabolcs, Bornemisza Péter és a bártfai 1593-as énekeskönyv  (A
prédikáció textusához igazodó gyülekezeti éneklés a  Foliopostillában),
MEgyhze, 1998/1999, 191–239.
– Bornemisza Péter, műfaj
OLÁH, Szabolcs,  Denk- und Schreibmodelle im Bibelverständnis von Peter
Bornemisza und Nikolaus Telegdi = Die Ideologie der Formen: Rhetorik
und Ideologie in der frühen Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung
des  deutschen  Sprachraums  und  seiner  Ausstrahlung  nach  Ungarn
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(Arbeitgespräch,  27-28.  Oktober  2003,  Debrecen),  Hrsg.  József
JANKOVICS, Katalin S. NÉMETH, Bp., Balassi, 2006 (Studia humanitais,
14), 123–135.
– Bornemisza Péter, Telegdi Miklós
OLÁH Szabolcs,  A hívő  ember  képe  és  a  lelkipásztori  felügyelet  nyelve
Melius  Péter  igehirdetésében  =  Mezőváros,  reformáció  és  irodalom
(16–18. század), szerk.  SZABÓ András, Bp., Universitas, 2005 (Historia
litteraria, 18), 59–74.
– Melius Péter
OLÁH Szabolcs,  Megkülönböztetés  és  kommunikáció:  Melius  Péter
prédikációfüzére a Krisztus közbenjárásáról (1561), KKtár, 2000–2001,
27–51.
– Melius Juhász Péter
OLÁH Szabolcs,  A  prédikáció  textusához  igazodó  gyülekezeti  éneklés  a
Foliopostillában =  O. Sz.,  Hitélmény és  tanközlés:  Bornemisza Péter
gyülekezeti énekhasználata,  Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000
(Csokonai könyvtár: Bibliotheca studiorum litterarium, 22), 193–252.
– Bornemisza Péter, műfaj
OLÁH Szabolcs  Tanulmánya =  BORNEMISZA Péter,  Prédikációk  egész
esztendő  által  minden  vasárnapra  rendeltetett  evangéliomból,  kiad.
KŐSZEGHY Péter, bev. OLÁH Szabolcs, Bp., Balassi, 2000 (Bibliotheca
Hungarica antiqua, 33), 38 p. [Melléklet.]
– Bornemisza Péter, szövegkiadás
ŐRY Miklós, Pázmány Péter lelkisége = Pázmány Péter lelkisége, összeáll.
Ő. M., Klagenfurt, 1975, [k. n.], 16–31.
– Pázmány Péter
ŐRY Miklós,  SZABÓ Ferenc,  Pázmány  Péter  (1570–1637) =  PÁZMÁNY
Péter, Válogatás műveiből, vál. Ő. M., SZ. F., VASS Péter, tan. Ő. M., SZ.
F., Bp., Szent István Társulat, 1983, 11–107. [75–84: prédikációiról.]
– források, Pázmány Péter, szövegkiadás
ŐZE Sándor,  „Bűneiért  bünteti  Isten  a  magyar  népet”:  Egy  bibliai
párhuzam  vizsgálata  a  XVI.  századi  nyomtatott  egyházi  irodalom
alapján,  Bp.,  1991  (Bibliotheca  humanitatis  historica:  a  Magyar
Nemzeti Múzeum művelődéstörténeti kiadványa, 2), 161 p. [32–42, 44–
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100, 111–144: prédikációk.]
– Beythe István, Bornemisza Péter, Decsi Gáspár, Kulcsár György, 
Melius  Juhász  Péter,  Pécsi  Lukács,  Telegdi  Miklós,  
történelemszemlélet
ŐZE Sándor,  Török fenyegetettség és protestáns apokaliptika a 16. század
végi  Európában  és  Magyarországon,  különös  tekintettel  Bornemisza
Péter kései  prédikációira = A Kelet  ritka nyugalma: VII.  Nemzetközi
Vámbéry  Konferencia,  szerk.  DOBROVITS Mihály,  Dunaszerdahely,
Lilium Aurum, 2010, 394–444.
– Bornemisza Péter, történelemszemlélet
PAFKÓ Tamás,  Kettős  metamorfózis:  Hogyan  alakult  át  Daniel  Dyke
kontemplatív prózája Nánási Lovász István prédikációgyűjteményévé?,
StudLitt, 2013/3–4, 146–156.
– angol nyelvű, műfajok, Nánási Lovász István, puritanizmus
PÁL József, Témák, motívumok, módszerek Kelemen Didák Buza fejek című
prédikáció-gyűjteményében, Publicationes Universitatis Miskolcinensis,
2008/1, 119–125.
– Kelemen Didák
PAVERCSIK Ilona,  „Az igazság  soha nem adatik  elé  a  gorombasággal”:
Úrnapi  prédikációk  polemikus  vonatkozásai =  Bibliotheca  et
Universitas: Tanulmányok a hatvanéves Heltai János tiszteletére, szerk.
KECSKEMÉTI Gábor, TASI Réka, Miskolc, ME BTK, 2011, 81–116.
– Andreas Osiminka, Bernárd Pál, Kaprinai István, Kelemen Didák, 
Matuszka János, Molnár János, Simon Máté, Tagányi Adalbert, Telek
József
PEHM [MINDSZENTY] József, Padányi Bíró Márton veszprémi püspök élete
és  kora,  Zalaegerszeg,  1934,  497  p.  [339–371:  Az  író,  a  szónok,  a
mecénás.]
– életrajz, Padányi Biró Márton
PÉTERFFY Alexandra,  Történeti adatok a pasztoráció szolgálatában: Telek
József szegedi rendháztörténetének reflexiói prédikációiban = Közkincs:
Tanulmányok a régi magyarországi prédikációk kompilációjáról, szerk.
MACZÁK Ibolya,  Bp.,  MTA–PPKE  Barokk  Irodalom  és  Lelkiség
Kutatócsoport,  2014  (Pázmány  Irodalmi  Műhely:  Lelkiségtörténeti
tanulmányok, 8), 169–182.
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– Telek József, történelemszemlélet
PÉTER,  Katalin,  Die  Leichenpredigt  in  Ungarn  vom  16.  bis  zum  18.
Jahrhundert:  Der  besondere  Quellenwert  der  deutschen  Predigt =
Leichenpredigten als Quelle historischer Wissenschaften, Hrsg. Rudolf
LENZ, III, Marburg, Schwarz, 1984, 347–360. *
PETRŐCZI Éva,  „Double  talk”  egy  17.  századi  udvari  igehirdetésben:
Keresztúri  Pál  prédikációja  az  1647.  esztendőben  a  nagyváradi
vártemplomban,  Rákóczi  Zsigmond  keresztelőjén =  P. É.,  Puritánia:
Tanulmányok  a  magyar  és  angol  puritanizmus  irodalmáról,  Bp.,
Universitas, 2006 (Historia litteraria, 20), 123–135.
– Keresztúri Pál, puritanizmus
Vö.  Keresztúri  Pál  prédikációja  Rákóczi  Zsigmond  keresztelőjén  
1647-ben.
PETRŐCZI Éva,  „Erzsébet az ő szent visszavonultságában”: Női hitéleti és
sorsdokumentumok a kora újkori Debrecenben és Bostonban
– ItK, 2006, 319–331.
– Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban: A kolozsvári Babeş-
Bolyai  Tudományegyetem  Magyar  Irodalomtudományi  Tanszéke  által
szervezett  nemzetközi  konferencia  előadásai,  szerk.  BALÁZS Mihály,
GÁBOR Csilla,  Kolozsvár,  Egyetemi  Műhely,  Bolyai  Társaság,  2007
(Egyetemi füzetek, 3), 153–165.
–  „...mi  lelkünknek  éltető  abraka”:  Tanulmányok  a  magyar  és
angolszász  vallásos  irodalomról,  szerk.  PÉNZES Tibor  Szabolcs,  Bp.,
Fekete Sas, KRE Puritanizmuskutató Intézet, 2008, 43–63.
– halotti beszéd, Köleséri Sámuel
PETRŐCZI Éva, Isteni és istenes Synat: Egy elfeledett prédikáció margójára 
– Spanyolnátha Mővészeti Folyóirat, 2007/4, 
http://www.spanyolnatha.hu/archivum/sarospatak/21/kollegium/petroczi
Feva/1301 [2014. 11. 30.].
–  P.  É.,  „Nagyságodnak  alázatos  lelki  szolgája”:  Tanulmányok
Medgyesi Pálról, Bp., Debrecen, 2007 (Nemzet, egyház, művelődés, 4),
73–79.
– Collegium Doctorum, 2008, 113–118.
– Medgyesi Pál
PETRŐCZI Éva,  Keresztúri Pál prédikációja Rákóczi Zsigmond keresztelőjén
1647-ben = Idővel paloták...: Magyar udvari kultúra a 16–17. században,
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szerk. G. ETÉNYI Nóra, HORN Ildikó, Bp., Balassi, 2005, 399–411.
– Keresztúri Pál
Vö.  PETRŐCZI Éva,  „Double  talk”  egy  17.  századi  udvari  
igehirdetésben: Keresztúri Pál prédikációja az 1647. esztendőben a 
nagyváradi vártemplomban, Rákóczi Zsigmond keresztelőjén.
PETRŐCZI Éva,  „Magyarosság”  és  „bibliásság”  Medgyesi  Pál  három
prédikációjában
–  A tudás pillérei:  Tanulmányok L.  Erdélyi  Margit  tiszteletére,  szerk.
PERES Imre, Komárno, Selye János Egyetem, 2005, 123–132.
–  Ünnepi tanulmányok Szigeti Jenő 70. születésnapjára, szerk. Daniel
HEINZ, FAZEKAS Csaba, RAJKI Zoltán, Miskolc, 2006, 264–270.
– Medgyesi Pál, puritanizmus
PETRŐCZI Éva, Medgyesi-triptichon 
– Confessio, 2006/1, 45–50.
–  P.  É.,  „Nagyságodnak  alázatos  lelki  szolgája”:  Tanulmányok
Medgyesi Pálról, Bp., Debrecen, 2007 (Nemzet, egyház, művelődés, 4),
55–61. 
– Medgyesi Pál
POZSÁR Anna-Mária,  Újabb  adatok  Hunyadi  Demeter  élettörténetéhez,
KerMagv, 1997, 178–195.
– életrajz, Hunyadi Demeter
PRAZNOVSZKY Mihály,  Kármán  András  halotti  beszéde,  Iris,  1999/3–4,
132–135.
– halotti beszéd, Kármán András, Wesselényi Zsuzsanna
RAJHONA Flóra, Pázmány Péter prédikációinak forrásairól = Textológia és
forráskritika:  Pázmány-kutatások  2006-ban,  szerk.  HARGITTAY Emil,
Piliscsaba,  PPKE  BTK,  2006,  (Pázmány  Irodalmi  Műhely:
Tanulmányok, 6), 113–124.
– források, Pázmány Péter
RAJHONA Flóra,  Pázmány  Péter  prédikációinak  latin  nyelvű  forrásairól,
Plaustrum seculi II, 2004, 
http://sermones.elte.hu/?az=326tan_plaus_flora [2014. 11. 30.].
– források, Pázmány Péter
RÁKOS B. Raymund,  Ugye,  atyafiak?!  Isten  szolgája,  Kelemen  Didák
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élete,  Roma,  Edizioni  Agiographiche,  1975,  855  p.  [404–446:
prédikációs kötete, Buza fejek.]
– életrajz, Kelemen Didák
RESTÁS Attila,  „Inter idiotas et rusticanos”: Szövegalakítás és tanítás egy
bölöni  unitárius  kéziratos  prédikációskötetében,  StudLitt,  2013/3–4,
189–203.
– kompiláció, unitárius prédikáció
RÉTHEI PRIKKEL Marián, Csúzy Zsigmond szavai 
– MNyr, 1908, 337–345, 388–397, 448–456.
– MNyr, 1911, 308–315, 356–364, 403–406. [SIMAI Ödön közlésében.]
RETTEGI-ADY Emese,  Bibliai  előképek,  hit  és  vallásos  világkép,  illetve
Quadriga  nyomai  Tyukodi  Márton  prédikációskötetében,  =  „Irtam  a’
magam Tanulo-házatskámban”: A Res  Litteraria  Transylvaniae  Vetus
Irodalom- és Művelődéstörténeti Műhely fiatal kutatóinak tanulmányai,
szerk.  KÖLLŐ Zsófia,  Kolozsvár,  Bolyai  Társaság,  Egyetemi Műhely,
2013 (Egyetemi füzetek, 19), 125–145.
– tipológia, Tyukodi Márton
RÉZBÁNYAI József,  A  keresztény  világ  legnagyobb  egyházi  szónokai:  A
legnagyobb magyar szónok: Pázmány Péter, KatSz, 1903, 846–849.
– Pázmány Péter
RÉVÉSZ Imre, Méliusz igehirdetéséről 
– MELIOS [!] (JUHÁSZ) Péter,  A Szent Pál apastal levelének mellyet a
Colossabelieknek irt predicacio szerént való magyarázatja, szerk., kiad.
INCZE Gábor,  tan.  RÉVÉSZ Imre,  Bp.,  [k.  n.],  1937 (A reformáció és
ellenreformáció keresztyén (református és evangélikus) egyházi írói, 7),
3–26.
–  MELIOS [!] (JUHÁSZ) Péter,  A Szent Pál apastal levelének mellyet a
Colossabelieknek irt predicacio szerént való magyarázatja, szerk., kiad.
INCZE Gábor, tan. RÉVÉSZ Imre, Debrecen, Alföldi, 2011, 7–30.
– Melius Juhász Péter, szövegkiadás
SALAMON Ferenc,  Halotti  beszéd  gróf  Zrínyi  Miklós  felett  1664-ben,
Budapesti Szemle, 1886/117, 404–422.
– halotti beszéd, Zrínyi Miklós
SÁRDY Angéla,  Alexovics Vazul élete =  Pálos rendtörténeti tanulmányok:
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Válogatás  a  Budapesten,  1991.  október  4-5-én  megrendezett  II.
Nemzetközi Pálos Rendtörténeti Szimpózium anyagából, szerk. SARBAK
Gábor, Csorna, [k. n.], 1994 (Varia Paulina, 1), 34–39.
– Alexovics Vazul
SCHRAM Ferenc,  Népköltészeti  töredékek  a  XVI–XVIII.  századból,  Ethn,
1963, 548–564.
– néprajz, Pázmány Péter
SCHULEK Tibor,  Bornemisza  Péter  1535–1584,  Sopron,  Bp.,  Győr,
Keresztyén Igazság, 1939, 450 p. [296–332: prédikációiról.]
– Bornemisza Péter, életrajz, források
SIMAI Ödön,  Csúzy  Zsigmond  szavai,  Magyar  Nyelvőr,  1911,  308–315,
356–364, 403–406.
– Csúzy Zsigmond
SINKÓ Ferenc, A prédikációk Pázmánya, Vig, 1981, 72–80.
– kutatástörténet, Pázmány Péter
SÍK Sándor, Pázmány: Az ember és az író, Bp., Szent István Társulat, 1939,
450 p. [Prédikációiról elsősorban: 272–356.]
– életrajz, Pázmány Péter
SÍK Sándor,  Pázmány vallásossága = Pázmány Péter  lelkisége,  összeáll.
ŐRY Miklós, Klagenfurt, [k. n.], 1975, 13–15.
– Pázmány Péter
SZABÓ Árpád,  Enyedi György élete és munkássága,  KerMagv, 1997, 172–
178.
– életrajz, Enyedi György
SZABÓ Ferenc,  L'influence du stoïcisme chez Péter Pázmány = L'eredità
classica in Italia e in Ungheria dal rinascimento al neoclassicismo, a
cura di Péter SÁRKÖZY, Vanessa MARTORE, Bp., Universitas, 2004, 311–
322.
– források, Pázmány Péter, sztoicizmus
SZABÓ Ferenc,  Krisztus  és  egyháza  Pázmány  életművében,  Bp.,  Jézus
Társasága Magyarországi Rendtartománya, L’Harmattan, 2012 (Jezsuita
Könyvek:  Isten  és  Tudomány;  Pázmány  Irodalmi  Műhely:
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Tanulmányok, 11), 483 p. [255–303: prédikációiról.]
– Pázmány Péter
SZABÓ Ferenc, Szent Bernát hatása Pázmány misztikájára 
– Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére, szerk.
AJKAY Alinka, BAJÁKI Rita, Vác, MondAt, 2013, 376–383.
–  Misztika  a  16–18.  századi  Magyarországon,  szerk.  BOGÁR Judit,
PPKE  BTK,  2013  (Pázmány  Irodalmi  Műhely:  Lelkiségtörténeti
tanulmányok, 5), 235–248. 
– források, Pázmány Péter
SZABÓ Ferenc,  A  sztoicizmus  befolyása  Pázmány  prédikációira,  Kort,
2011/11, 61–68.
– források, Pázmány Péter
SZABÓ Géza,  Beythe  István  postilláiból =  Tanulmányok  és  szövegek  a
magyarországi  református  egyház  XVI.  századi  történetéből,  szerk.
BARTHA Tibor,  Bp.,  Magyarországi  Református  Egyház  Zsinati
Irodájának  Sajtóosztálya,  Bp.,  1973 (Studia  et  Acta  Ecclesiastica,  3),
637–657. [639–641: a szövegközlést megelőző tanulmány.]
– Beythe István, szövegközlés
SZABÓ Géza,  Decsi  Gáspár  prédikációi =  Tanulmányok  és  szövegek  a
magyarországi  református  egyház  XVI.  századi  történetéből,  szerk.
BARTHA Tibor,  Bp.,  Magyarországi  Református  Egyház  Zsinati
Irodájának Sajtóosztálya,  1973 (Studia et Acta Ecclesiastica, 3),  581–
590. [581–583: a szövegközlés bevezetője.]
– Decsi Gáspár, szövegközlés
SZABÓ Géza, Derecskei Ambrus prédikációiból = Tanulmányok és szövegek
a  magyarországi  református  egyház  XVI.  századi  történetéből,  szerk.
BARTHA Tibor,  kiad.  a  Magyarországi  Református  Egyház  Zsinati
Irodájának  Sajtóosztálya,  Bp.,  1973 (Studia  et  Acta  Ecclesiastica,  3),
591–609. [593, 595: a szövegközlés bevezetője.]
– Derecskei Ambrus, szövegközlés
SZÁDECZKY Béla, Nagyari József tábori prédikációi (1681–1683), ErdMúz,
1906/1, 33–38.
– Nagyari József
SZÁNTÓ Konrád,  Pázmány  főpásztori  tevékenysége =  Pázmány  Péter
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emlékezete, szerk. LUKÁCS László, SZABÓ Ferenc, Roma, [k. n.], 1987,
269–304. [273–275: Pázmány Péter prédikációi.]
– Pázmány Péter
SZÁRAZ Orsolya, Devóció, retorika, katolikus identitástudat: Paolo Segneri
magyarországi recepciója, StudLitt, 2007, 242–251.
– források, Kaprinai István
SZELESTEI N. László,  Adatok Pázmány Péter  prédikációinak 17.  századi
használatához,  I:  Kuzmics  Péter  kanonok  Szent  György-napi  =
Pázmány  nyomában:  Tanulmányok  Hargittay  Emil  tiszteletére,  szerk.
AJKAY Alinka, BAJÁKI Rita, Vác, MondAt, 2013, 385–394.
– excerpálás, Kuzmics Péter, Pázmány Péter
SZELESTEI N.  László,  Dramatikus prédikáció Erdélyből a 17. század első
feléből = A magyar színjáték honi és európai gyökerei: Tanulmányok
Kilián  István  tiszteletére,  szerk.  DEMETER Júlia,  Miskolci  Egyetemi
Kiadó, 2003 (A régi magyar színház, 2), 154–160.
– dramatikus, ferences, szövegközlés
SZELESTEI N. László,  Az erdélyi ferencesek Szent István-képe 17. századi
prédikációkban =  „Hol  vagy,  István  király?”:  A  Szent  István-
hagyomány évszázadai, szerk. BENE Sándor, Bp., Gondolat, 2006, 271–
291.
– ferences
SZELESTEI NAGY László,  L’influenza  delle  opere  di  Ludovico  Antonio
Muratori  nell’Ungheria del  Settecento =  Lingue e testi  delle  riforme
cattoliche  in  Europa  e  nelle  Americhe  (secc.  XVI–XXI.):  Atti  del
Convegno  internazionale  (Università  di  Napoli  “L’Orientale”,  4-6
novembre 2010), a cura di Rita LIBRANDI, Firenze, Franco Cesati, 2013
(Quaderni della Rasegna, 78), 109 – 124.
– források, Ludovico Antonio Muratori
SZELESTEI N. László,  Karácsonyi, dramatikus prédikáció, Vig, 2000, 935–
940.
– dramatikus, ferences, szövegközlés
SZELESTEI N. László,  Laskai  Osvát  prédikációja  magyarul  a  XVII.
század végéről = Religió, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban ,
szerk.  BITSKEY István,  OLÁH Szabolcs,  Debrecen,  DE,  Kossuth
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Egyetemi  Kiadó,  2004  (Csokonai  könyvtár:  Bibliotheca  studiorum
litterarium, 31), 59–73.
– ferences, középkor, prédikációs gyakorlat, Stockinger Mátyás
SZELESTEI N. László, Pázmány-prédikációk bencés szerzetesek átírásában
(1700  körül) =  Közkincs:  Tanulmányok  a  régi  magyarországi
prédikációk kompilációjáról, szerk.  MACZÁK Ibolya, Bp., MTA–PPKE
Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport,  2014 (Pázmány Irodalmi
Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 8), 125–132.
– bencés, prédikációvázlat, Pázmány Péter
SZÉNÁSI Zoltán,  „Mert  a  prédikátor  Isten  trombitája...”:  Pázmány
prédikációi és a katolikus irodalom, Iskolakultúra, 2006/7–8, 168–173.
– Pázmány Péter
SZETEY Szabolcs,  Tyukodi  Márton  Joseph  patriarchája  és  a  korszak
prédikációírási technikái, Confessio, 2012/3, 96–11.
– retorika, Tyukodi Márton
SZILÁDY Jenő,  Egyházi  beszédirodalom =  SZ.  J.,  A  magyarországi  tót
protestáns egyházi  irodalom 1517–1711,  Bp., kiad. Sz. J.,  1939, 188–
201.
– halotti beszéd, szlovák nyelvű
SZILÁGYI Anna Rózsika,  Legenda a  prédikációban:  Műfaji  átjárások  és
szövegformáló  szerepük  Illyés  András  Megrövidittetet  Ige című
prédikációskötetében =  Közkincs:  Tanulmányok a régi  magyarországi
prédikációk kompilációjáról, szerk.  MACZÁK Ibolya, Bp., MTA–PPKE
Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport,  2014 (Pázmány Irodalmi
Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 8), 93–110.
– Ilyés András, műfajok
SZ. Z., Pázmány Péter és a prédikációi, KatSzó, 1987/2, 25.
– Pázmány Péter
TAMÁS Péter,  Telek  József  élete  és  műve,  Bp.,  Magyar  Barát,  1948
(Editiones  Mariano-Franciscales,  1),  103  p.  [34–102:  prédikációiról,
prédikációi csoportosítása, források.]
– források, Telek József
TARNÓC Márton, A késő  reneszánsz  retorikus  próza  történetéből:  Geleji
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Katona István
– ItK, 1973, 548–557.
– T. M., Kettőstükör, Bp., Magvető, 1988, 99–124.
– Geleji Katona István
TARNÓC Márton, A szónoki beszéd művésze 
– Pázmány Péter prédikációi, Bp., Szépirodalmi, 1987, 7–17.
– T. M., Kettőstükör, Bp., Magvető, 1988, 89-98.
– Pázmány Péter, szövegkiadás
TARNÓC Márton, Utoszó = PÁZMÁNY Péter Művei, vál., jegyz., tan. T. M.,
Bp., Szépirodalmi, 1983 (Magyar remekírók), 1147–1166.
– Pázmány Péter
TASI Réka,  17–18.  századi  katolikus  prédikációk  küzdelme  a
kimondhatatlannal: A távolban maradó transzcendencia és a távolság
megszüntetésének vágya a nyelvben
– KKtár, 2004/26, 65–85.
– klny.: Debrecen, 2004, 22 p.
– Csúzy Zsigmond, Illyés István, Landovics István
TASI Réka,  Az  affektusok  retorikája  és  Kelemen  Didák  prédikáció  =
Tanulmányok  Kelemen  Didák  tiszteletére:  A  2008.  április  17–18-án
megrendezett  konferencia  előadásai,  szerk.  HORVÁTH Zita,  Miskolc,
ME,  2008  (Publicationes  Universitatis  Miskolcinensis:  Sectio
Philosophica, tom. XIII, fasc. 1), 9–18.
– Kelemen Didák
TASI Réka,  Csúzy  Zsigmond  (1660  k.–1729)  prédikációi:  A  populáris
prédikáció új aspektusai = Decus solitudinis: Pálos évszázadok, szerk.
ŐZE Sándor,  SARBAK Gábor,  Bp.,  Szent  István  Társulat,  2007
(Művelődéstörténeti Műhely: Rendtörténeti konferenciák, 4/I), 399–407.
– Csúzy Zsigmond, stílus
Vö.  TASI,  Réka,  Die  Predigten  von  Zsigmond  Csúzy  (ca.  1660–
1729): Neue Aspekte der populären Predigt = Der Paulinerorden:  
Geschichte–Geist–Kultur, hrsg. von Gábor SARBAK, Bp., Szt. István 
Társulat,  2010  (Művelődéstörténeti  Műhely:  Tagungen  zur  
Ordengeschichte, 4/2), 343-352.
TASI Réka, „Én mondom igazsággal és nagy örömmel” (Landovics István
prédikációja  Buda  elestéről) =  Religió,  retorika,  nemzettudat  régi
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irodalmunkban, szerk.  BITSKEY István,  OLÁH Szabolcs, Debrecen, DE,
Kossuth  Egyetemi  Kiadó,  2004  (Csokonai  könyvtár:  Bibliotheca
studiorum litterarium, 31), 461–472.
– Landovics István
TASI Réka,  „Ha  pedig  immár  Kévánnyátok  tudni…”  (Illyés  István
prédikációskötetének használati lehetőségei), StudLitt, 2003, 168–178.
– Illyés István
TASI Réka,  Kelemen  Didák  prédikációinak  dramatikus  jegyei,  avagy  a
popularitás egy változata a barokk prédikációirodalomban = A ferences
lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, szerk.
ŐZE Sándor,  MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert,  Piliscsaba,  Bp.,  PPKE
BTK,  METEM,  2005  (Művelődéstörténeti  Műhely:  Rendtörténeti
konferenciák, 1/2), 770–780.
– Kelemen Didák, stílus
TASI Réka, „Könnyü volna meg-torkolni”: Polemikus hang a 17–18. század
fordulóján megjelent  katolikus  prédikációgyűjteményekben = „Tenger
az  igaz  hitrül  való  egyenetlenségek  vitatásának  eláradott  özöne…”:
Tanulmányok XVI–XIX. századi hitvitáinkról, szerk. HELTAI János, TASI
Réka, ME BTK, Miskolc, 2005, 199–215.
– Csúzy Zsigmond, Illyés András, Illyés István, Kelemen Didák
TASI Réka,  Magyar  nyelvű  Szent  Erzsébet-prédikációk  a  17–18.  század
fordulóján  =  Árpád-házi  Szent  Erzsébet:  Magyar–német
kultúrkapcsolatok  Kelet-Közép-Európában,  szerk.  GÁBOR Csilla,
KNECHT Tamás, TAR Gabriella-Nóra, Kolozsvár, Verbum, 2011, 47–55.
– Csúzy Zsigmond, Illyés András, Illyés István
TASI Réka,  Magyar  szentek  ábrázolása Csúzy  Zsigmond prédikációiban,
Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1998/3–4, 69–85.
– Csúzy Zsigmond
TASI Réka, A popularitás egy változata a barokk prózában: Kelemen Didák
prédikációinak dramatikus jegyei, It, 2002, 188–205.
– dramatikus, Kelemen Didák
TASI, Réka, Die Predigten von Zsigmond Csúzy (ca. 1660–1729): Neue Aspekte
der  populären  Predigt  =  Der  Paulinerorden:  Geschichte–Geist–Kultur,
hrsg. Gábor  SARBAK, Bp., Szt. István Társulat, 2010 (Művelődéstörténeti
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Műhely: Tagungen zur Ordengeschichte, 4/2), 343–352.
– Csúzy Zsigmond, stílus
Vö.  TASI Réka,  Csúzy  Zsigmond  (1660  k.–1729)  prédikációi:  A  
populáris prédikáció új aspektusai.
TASI Réka, Retoricitás és popularitás Csúzy Zsigmond prédikációiban, ItK,
2000, 695–724.
– Csúzy Zsigmond, retorika, stílus
TASI Réka,  „Trombita”,  „sáfár”  vagy  „mennyei  kenyér  osztogatója”:
Prédikátori szerepek egy 17. század végi kötetben, KKtár, 2003, 99–113.
– Landovics István, prédikátori szerep
THURI Etele, Bornemisza Péter dunavidéki első református püspök élete és
munkái,  Bp.,  Deutsch  M.-féle  Művészeti  Intézet,  1887,  51  p.
[Prédikációiról elsősorban: 28–30, 35–51.]
– Bornemisza Péter, életrajz
THURZÓ Ferenc,  Bornemisza  Péter  prédikácziós  könyvének  megbecslése
1633-ban, ItK, 1905, 368–370.
– Bornemisza Péter
TIMÁR Kálmán, Párhuzamok a Gesta Romanorum történetéhez, Ethn, 1911,
250–251.
– Pázmány Péter
TÓTH F. Péter, Az ismeretlen (?) Karádi-kódex margójára, MKsz, 2007, 22-
43.
– Karádi Pál
TÓTH Tibor, Janzenista nyomok Csúzy Zsigmond prédikációiban = Eszmei
és stilisztikai kérdések a régi magyar prózában,  szerk.  BITSKEY István,
GOMBA Szabolcsné,  VARGA Pál,  Debrecen, KLTE BTK, Régi Magyar
Irodalmi Tudományos Diákkör, 1978, 122–131.
– Csúzy Zsigmond
TÓTH Zsombor,  Bethlen  Miklós  emlékirata  és  a  17.  századi  puritánus
prédikációirodalom közötti  kapcsolat  történetteológiai  vonatkozásai =
Mindennemű dolgok változása: Hagyományok, források, távlatok, szerk.
GÁBOR Csilla, Kolozsvár, Komp-Press, Korunk Baráti Társaság, 2004,
156–179.
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– Bethen Miklós, puritanizmus, történelemszemlélet
TÓTH Zsombor, Cserei hallgat...: A kora újkori prédikáció befogadásának
hermeneutikai  és  történeti  antropológiai  kérdései,  StudLitt,  2013/3–4,
166–188.
– Cserei Mihály
TÖTTÖSSY Miklós, Pázmány Péter mint hitszónok, Religio, 1908, 180–182,
195–197.
– Pázmány Péter
TÚRI Tamás, Fejérvári Sámuel prédikációinak forráskezelése: Felekezetközi
kompiláció az unitáriusok körében, KerMagv, 2011/3, 297–315.
– Fejérvári Sámuel, kompiláció, unitárius prédikáció
TÚRI Tamás, A halál felekezetfelettisége: Felekezetközi kompiláció és műfaji
transzformáció =  Közkincs:  Tanulmányok  a  régi  magyarországi
prédikációk kompilációjáról, szerk.  MACZÁK Ibolya, Bp., MTA–PPKE
Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport,  2014 (Pázmány Irodalmi
Műhely, Lelkiségtörténeti Tanulmányok, 8), 133–156.
– kompiláció, Pázmány Péter, unitárius prédikáció,  Várfalvi  Pálfi  
Zsigmond
TÚRI Tamás,  „Papi  fejedelmek  elméjével  böltselkedvén”:  18.  századi
unitárius  prédikációk  kompilációs  technikái =  Mű  &  Szerző: fiatal
kutatók  konferenciája:  tanulmánykötet,  szerk.  BARTÓK Zsófia  Ágnes,
DOBOZY Nóra Emőke, FÖRKÖLI Gábor, LOVAS Borbála, NÁDOR Zsófia,
SZILÁGYI Emőke Rita, Bp, ELTE Régi Magyar Irodalom Tanszék, 2011
(Arianna  Könyvek,  4),  113–129.  [MsU.  59  számú  kolozsvári
kolligátum.]
– halotti beszéd, kompiláció
TÚRI Tamás,  Spira Ferenc históriájának magyar és erdélyi recepciójáról,
KerMagv, 2014, 103–130. [Conciones vetustae ex Apocalypsi, MsU. 732
jelzetű sorozat.]
– Spira Ferenc
TÜSKÉS Gábor,  Egy  történelmi  toposz  a  16–18.  századi  egyházi
irodalomban:  Magyarország  –  Mária  országa  =  „Hol  vagy,  István
király?”: A Szent  István-hagyomány évszázadai,  szerk.  BENE Sándor,
Bp., Gondolat, 2006, 237–267.
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– Csete István, Szabó István, Telek József, toposz
Vö.  TÜSKÉS Gábor,  KNAPP Éva,  Egy történelmi toposz az egyházi  
irodalomban: Magyarország – Mária országa.
TÜSKÉS Gábor, KNAPP Éva, Egy történelmi toposz az egyházi irodalomban:
Magyarország – Mária országa 
–  Európai magyarság – magyar európaiság: Milleniumi konferencia a
PPKE Jogi Karának dísztermében, Bp., 1999. november 19–20., szerk.
SZABÓ Ferenc,  Bp.,  Jézus  Társasága  Magyarországi  Rendtartománya,
2000, 48–85. *
–  T.  G.,  K.  É.,  Az  egyházi  irodalom  műfajai  a  17–18.  században:
Tanulmányok, Bp., Argumentum, 2002 (Irodalomtörténeti füzetek, 151),
11–54.
– Csete István, Pázmány Péter, Szabó István, Telegdi Miklós, Telek 
József, toposz, Török Mihály
Vö. TÜSKÉS Gábor, Egy történelmi toposz a 16–18. századi egyházi 
irodalomban: Magyarország – Mária országa.
TÜSKÉS Gábor,  KNAPP Éva,  Padányi  Biró  Márton  és  a  dunántúli
protestantizmus 
– Veszprémi Történelmi Tár, 1989/2, 139–145.
– TSz, 1990, 259–273.
– életrajz, Padányi Biró Márton
TÜSKÉS Gábor,  KNAPP Éva,  Magyarország  –  Mária  országa:  Egy
történelmi  toposz  a  16–18.  századi  egyházi  irodalomban,  ItK,  2000,
573–602.
– Csete István, Szabó István, Telegdi Miklós, Telek József, toposz
Vö.  TÜSKÉS Gábor,  Egy  történelmi  toposz  a  16–18.  századi  
egyházi irodalomban: Magyarország – Mária országa;
TÜSKÉS Gábor,  KNAPP Éva,  Egy  történelmi  toposz  az  egyházi  
irodalomban: Magyarország – Mária országa.
TRÓCSÁNYI Zoltán,  Csillagászat  és  repülés  egy  kétszáz  évvel  ezelőtti
magyar prédikációban, Búvár, 1936/8, 546–548.
– halotti beszéd, Verestói György
TROSTLER József,  Mesenyomok a XVIII.  század magyar irodalmában (A
racionalizmus és irracionalizmus küzdelméhez) 1-II, MNyr, 1927, 6–12,
42–47.
–  Csúzy  Zsigmond,  Gombási  István,  felvilágosodás,  források,  
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motívum, Padányi Biró Márton
VÁSÁRHELYI Judit,  Eszmei  áramlatok  és  politika  Szenci  Molnár  Albert
életművében, Bp., Akadémiai, 1985, 143 p. [88–108: Consecratio templi
novi, prédikációfordítások.]
– Prágai András, Szenczi Molnár Albert
VÁSÁRHELYI Judit,  Molnár  Albert  és  a  bekecsi  templomszentelés =
Irodalom  és  ideológia,  szerk.  VARJAS Béla,  Bp.,  Akadémiai,  1987
(Memoria saeculorum Hungariae, 5), 253– 274. 
– Szenczi Molnár Albert
VIZKELETY András,  Boldogasszony  anyánk...:  Mária-tematika  a  magyar
irodalomban a 19. századig, Vig, 1994, 579–581.
– Csúzy Zsigmond, Telegdi Miklós, Telek József
VIZKELETY András,  Nádasdi  Bálint  omniáriuma  és  beszéde  a  fejdelmi
tisztről =  Collectanea  Tiburtiana:  Tanulmányok  Klaniczay  Tibor
tiszteletére,  szerk.  GALAVICS Géza,  HERNER János,  KESERŰ Bálint,
Szeged, JATE, 1990 (Adattár XVI–XVII. századi szellemi mozgalmaink
történetéhez,  10),  121–128.  [Az  Oct.  Lat.  1220.  jelzetű  kézirat
kolligátum.]
– Nádasdi Bálint, szövegkiadás
VIZKELETY András, Szent István képének alakulása a középkori és a barokk
irodalomban =  Doctor  et  apostol:  Szent  István-tanulmányok,  szerk.
TÖRÖK József,  Bp.,  Márton  Áron,  1994  (Studia  theologica
Budapestinensia, 10), 289–299.
– források
WERNER Adolf, Pázmány mint szónok = PÁZMÁNY Péter Négy prédikációja,
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MTA  I.  OK  –  A  Magyar  Tudományos  Akadémia  I.  (Nyelv-  és
Irodalomtudományi) Osztályának Közleményei
ProtSz – Protestáns Szemle
RefSz – Református Szemle
StudLitt – Studia Litteraria, A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem
Magyar Irodalomtörténeti Intézetének Közleményei
TheolSz – Theológiai Szemle
TheolSzaklap – Theológiai Szaklap
TSz – Történelmi Szemle




bev. – bevezetéssel ellátta
ed. – edited by – szerkesztette
ELTE BTK – Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
é. n. – kiadási év nélkül
fol. – fólió
ford. – fordította
h. n. – kiadási hely nélkül
hrsg. – Herausgegeber – szerkesztő
JATE – József Attila Tudományegyetem
JPTE – Janus Pannonius Tudományegyetem
jegyz. – jegyzetekkel ellátta
kiad. – kiadta
KLTE – Kossuth Lajos Tudományegyetem
KLTE BTK – Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
k. n. – kiadó nélkül
közreműk. – közreműködésével
mell. – melléklet
ME – Miskolci Egyetem
ME BTK – Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar
METEM – Magyar Egyháztörténeti Munkaközösség
MTA – Magyar Tudományos Akadémia
OSZK – Országos Széchényi Könyvtár
összeáll. – összeállította
p. – pagina – lap
PPKE – Pázmány Péter Katolikus Egyetem
PPKE BTK – Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar
RODOSZ – Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége
s. a. r. – sajtó alá rendezte
SRTA – Sárospataki Református Teológiai Akadémia
SRK – Sárospataki Református Kollégium
szerk. – szerkesztette
tan. – a kísérő tanulmányt írta
transl. – translated by – fordította
vál. – válogatta
vö. – vesd össze
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2. Tárgyszójegyzék
A  tárgyszavak  közt  a  prédikációkkal,  prédikációkötetekkel  kapcsolatos
kifejezések szerepelnek, illetve halotti beszédek esetében az elhunyt neve; a
könyvek, tanulmányok egyéb témái, témakörei nem. Mivel a tanulmányok
leggyakrabban  több  művet  tárgyalnak,  e  jegyzék  csak  a  szerzők  nevét
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